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Tenemos que tratar hoy de un 
l0 escabroso y hasta cierto 
liagudo: el de los bonos 
iento. 
está dividida, como 
¡kl Ayuntamiento. 
casi 
siempre, en dos bandos: uno 
grita y otro se ca^a' 
^Por qû  aIhorotan los unos? 
n, nué guardan silencio los •Por quc 5 
^Se deberá lá conducta de es-
tos*1 últimos a que les han dado 
Jgo para que se callen? 
Entonces habría motivo para 
sospechar que los otros protestan, 
Lque no les han dado nada. 
Qe todas suertes, si es cierto, 
ĵno dice el Heraldo, que el ne-
gocio está ya realizado ¿qué más 
^ que unos periódicos griten y 
otros callen? 
Después del burro muerto. . . 
La Noche dice que cada con-
cejal ha cogido un bono de mil 
pesos. 
Y el Heraldo, a su vez, asegura 
que a un periódico semanal le 
han dado 50 mil. 
Si así fuese habría que confe-
sar que los señores concejales no 
han podido ser más parcos en sus 
exigencias. 
Y por lo que respecta a la 
prensa, si fuera verdad lo que di-
ce el Heraldo, según el criterio rei-
nante mucha honra, además del 
provecho, alcanzaría con ese ne-
gocio; porque si a un semanario 
se le han dado 50 mil pesos ¿qué 
menos de un millón podría ofre-
cerse a un diario de alguna im-
portancia ? 
Sin ironía: los que protestaron 
a tiempo fueron los propietarios 
urbanos. 
Merced a su actitud fué vetado 
el proyecto de los bonos. 
¿Por qué ahora volvió a re-
sucitar ese negocio? 
¿Será porque se habían sub-
sanado las deficiencias de que 
adolecía el primitivo acuerdo mu-
nicipal? 
Averigüelo Vargas, que nos-
otros ya hemos escrito de sobra 
para que unos y otros nos pon-
gan como no digan dueñas. 
El del brindis de Maceo pre-
tende escudarse con el general 
Carrillo. 
Siempre hizo lo mismo. 
Una vez aduló a Linares. 
Otra, al Marqués de Rabell. 
Y otra, a Estrada Palma. 
Engañándolos a todos. 
Y echando sobre todos su ma-
la sombra, hasta el punto de aca-
bar con ellos. 
Por eso es de compadecer al 
general Carrillo. 
HOMENAJE C E R V A N T I N O ! E l Angulo que Falta 
El general Treviño ha salido 
un discípulo aventajado del Almi-
rantazgo inglés. ¡Qué parte el de 
la derrota de Pancho Villa en 
el asalto de Chihuahua! 
Pero los bandidos llegaron en 
tren y se fueron en tren, dejando 
herido a Treviño. 
Ese boletín de la victoria de-
bió terminar así: "¡Qué palos les 
dimos, ellos a nosotros!" 
Alrededor de lo: 
escrutinios 
E s t a m a ñ a n a y en uno cte lt>s men-
tideros p o l í t i c o s de la ciudad se esta-
ban comentando lais noticias que del 
interior de la R e p ú b l i c a Hagan rela-
cionadas con el resultado de los es« 
crutinios de las J u n t a s Electorales 
Provinciales,, respectivas: 
" — Y a los liberales e s t á n dosif ican, 
do su derrota1,—exclamaba un po l í t i co 
de a c c i ó n . — E l Triunfo de esta m a ñ a -
n a dice lo que ustedes van a oir ( lee) . 
" L a m a y o r í a que tenemos en Orien-
te, d í g a s e lo que diga de Vic tor ia 
de las Tunas , es suficiente para ga-
rantizarnos la victoria en eSa provin 
cia, pero d e s c o n t é m o s l a por un instan 
te; admitamos, siempre como conce-
s i ó n en gracia a la mayor claridad, 
s in reconocer el hecho, que los mane-
jos realizados mixtifiquen el reisulta-
do f inal , que e^ l a actualidad depen. 
de s ó l o de lo que resueivea la Audien-
cia, y aceptando e1 triunfo conserva-
dor en P i n a r del R ío , la Pres idencia 
s e r á nuestra." 
Aceptan , pues, aunque condicional-
ment^, s i g u i ó diciendo, el comentaris . 
ta, e l triunfo conservador en dos pro . 
vincias . E s t a v a a ser una derrota 
d o s i f i c a d a . . . . 
Tal y como vionc, con la miisma 
ingenutdad con que e s t á escrita, re^ 
Produzco la siguiente carta, en la que 
w descubre el por qué mueren heroica-
mente muchos e s p a ñ o l e s en las f i las 
francesas. • 
S e ñ o r Gi l del Real-
Muy señor m í o : H e l e ído como 
f-empre sus atinadas c r ó n i c a s sobre 
« perra, y lo que usited dice sobre 
la Le^ón E x t r a n j e r a os pura verdad; 
^ sé de un espaiñ>l que f u é a F r a n c i a 
fusionado con um aneldo que en E s -
paña no ganaba y lo p a s ó lo mismo. 
Dice así él en la carta que me €n-
Via; 
'Nos contratan y luego no non 
^ p l e n nada de lo ofrecido, natural-
"9,lte, protectamoe. Insisten ellos, 
0s maltratan y nos obligan a pro-
over disturbios- Entonces nos 
Procesan por extranjeros perniciosos 
DEL ATENEO 
OYENDO AL CONFERENCISTA 
DE MAÑANA 
Inic iada quedó ya—con la del do-
mingo anterior—la serie de conferen-
cias p ú b l i c a s que la Secc ión de L i t e -
ra tura del Ateneo de 1̂  Habana ha 
organizado en c o m m e m o r a c i ó n del 
ti-icentenario del fallecimiento de Cer-
vantes. 
Y hecho p ú b l i c o q u e d ó en tal opor-
tunidad el anhelo—que debemos con-
siderar general—de lograr que sea 
Cuba una de las naciones que m á s 
s e ñ a l a d a m e n t e muestren el grado de 
l e m e m o r a c i ó n afectiva y devota al 
excelso p r ó c e r de la l i teratura cas-
iel lana, 
A guisa de nobles coilaboradores 
veremos ac tuar—para honra, ga la y 
orgullo de la mentalidad de este 
p a í s — u n a distinguida -r.erle de inte. 
lectuaies que aportan e x p o n t á n e a , 
mente la c a r a ofrenda de pr imorosoí . 
trabajos en que irán presentando ras -
gos o aspectos, temas admirables de 
:of que al lector estudioso ofrece esa 
j o y a l i t erar ia sin igual, que l leva 
por t í t u l o e l del famoso hidalgo man. 
chego. 
L a obligada co laborac ión que apor-
ta e l D I A R I O D E L A M A R I N A , co-
mo indicio de su a d m i r a c i ó n afectiva 
y sentido cuJto a la memoria del 
inmortal Oervantos, en esta bel la 
empresa del Ateneo habanero, que-
dó y a dicha que no supone p r o p ó s i t o 
de "descubrir" a ilos conferenciantes 
y s í favorecer la f o r m a c i ó n del am-
biente que requieren y merecen estes 
dignas y dignificantes solemnidades 
culturales, que tan alto nos hablan 
de las glorias de l a ra7;a. 
Y h a c i é n d o n o s p a r t í c i p e s de este 
i n t e r é s hemos logrado del doctor Ma-
riano A r a m b u r o y Machado l a merced 
de una i n f o r m a c i ó n prev ia que permi-
t i rá anticipar a los lectores del D I A -
R I O D E L A M A R I N A la de l e i tac ión 
segura que en su conferencia de ma-
ñ a n a en la Academia de Ciencias pro-
p o r c i o n a r á a sus oyentes. 
N E M E S I O G A R C I A N A R A N J O 
Por Querido Moheno 
D r . Mariano Aramburo y Machado. 
Y pasamos a trasladar las impre-
siones que de é l obtuvo nuestro en-
viado, exentos de presentar siquiera 
la prestigiosa f igura del i lustre j u -
risconsulto. 
O T R A V E Z E L D R . C H A C O N 
E s forzoso descubrir l a ac tuac ión 
gestora del Presidente de la Secc ión 
de L i t e r a t u r a del Ateneo de la H a -
bana, doctor J o s é M. Chacón , en cada 
parte de este homenaje cervantino. 
E l doctor Chacón f u é quien propu-
so a l doctor Aramburo Machado que. 
para esta oportunidad, preparase un 
trabajo sobre las "Ideas J u r í d i c a s 
del Quijote" a l examinar las que C e r -
OPASA A L A P A O I N A CIN"CO.) 
U l l i m o s c a b l e n a s 
C a b l e s d e 
I 
M » ? . ? 1 * 1 1 0 d E U N S E N A D O R 
Se v,rid' 25-
Ñ o r ^nf icado el entierro del s e 
j ^ / y banquero, s e ñ o t Baner. 
^ acto rn„vf5*... .j: : r í ? 0 c o n s t i t u y ó una imponente 
'üvwl aclón de duelo en la que es-
^ . ^ " s e n t a d a s todas las d a -
^ ünn^0881 mortuorla se han recibi . 
morosos telegramas d© p é s a m e . 
1AJE D E L I N F A N T E D O N 
5 ^ . 2 5 . C A R L 0 S 
fante j ! ^ 0 » esta ciudad el I n . 
g jon Carlos. 
aitorirfLlStac.ión fu« recibido por laí* 
. « o f S l C 1 V , l e s y mil i taresT 
"iondé mo 8eí?uirá viaje a Lnrache 
W t e » e I 5 ? es ^bldo se encuentra 
'̂Uisa enferma la duquesa de 
^¡Mado en el Puert» 
i' V6cin ^ í , m z ' natural de Jaruco 
í?istido n d a c i ó n 21.112, f u é 
^ t r o m a ñ a n a Qn ei P r i m e r 
!* ^ b J ^ 0 1 " 1 " 0 de TOa herida gra-
^ en i 0 ^ t o - d a v desgarra-
Rui2 J a mano derecha. 
^ ^ « J T 0 ^ 0 ^ c h a » lesdones. 
d«r c n<io un a u t o m ó v i l en el 
Sa!i Eranc teca 
y en vez de expulsarnos a nuestro 
p a í s , nos internan hacia Ja frontera 
donde hay guerra. Protestamos m á s 
e n é r g i c a m e n t e all í , y entonces cele-
brar consejo de guerra v somos con-
denados a la l í n e a de fuego, forman-
do en la L e g i ó n E x t r a n j e r a , Como 
heroicos voluntarios para sa lvar la 
P a t r i a de losi otros. A s í han muerto 
miles de e s p a ñ o l e s muy heroicamen-
te es v e r d a d ' ¿ p e r o q u i é n no es he-
roico en donde las dan tan de f i rm«, 
entre aquello de s i bogas m o r i r é i s y i 
no bogas p e r d e r é i s la v i d a ? ¿ q u é ha -
cer s i cuando uno e s t á en el bailo no 
hay m á s remedio que b a i l a r ? " 
E s t e es ol p á r r a f o de la carta de 
un amigo. H a g a usted los comenta-
rios. 
Soy de usted S. S., 
D O N N A D I E 
E l ú n i c o comentario que se me 
ocurre es trasladar l a car ta de usted 
a los que se sienten lastimados en 
sus sentimientos humanitarios porque 
a los pobrecitos belgas les hacen t r a -
bajar p a g á n d o l e s (porque los a lema-
nes pagan y no se comen el jorna l 
del obrero) buenos sueldos. 
L o s belgas han sddo tomados como 
mingo desde el prii-clplo de l a cam-
paña, y tanto han abusado en F r a n c i a 
c Ing la terra de dichos pobrecitos bel-
gas, que los e s t á n haciendo pesados 
a todo el mundo-
D e s p u é s de 1er su carta ¿ qué co -
mentarlos p o d r é hacer de quienes lio-1 
ran por B é l g i c a y pisotean a Grec ia ? ( 
Me a s q u e a r í a tanto el meterme en i 
profundidades, que a l l á haga cada 
uno el comentario que le dicte su 
conciencia. A m í me repugnan las 
farsas teatrales y l^s l á g r i m a s de 
cocodrilos, 
¡ D i o s me coja confesado si a l g ú n 
día caigo entre l-̂ s amorosos lazos 
del sentimiento humanitario franco-
i n g l é s . 
¡ P o b r e c i t o s belgas! dicen. Y tan 
pobrecitos. No saben ellos todav ía lo 
que cuesta codearse con tan nobles 
v elevados corazones. J * • • 
L o s rumanos se bou replegado so-
bre l a l í n e a del rio A l t , defensa natu-
r a l que, como dijimos, es admirable 
para reponerse de u n descalabro. 
S i los invasores dan tiempo al e j é r -
cito en ret irada p a r a aprestarse a la 
defensa, esta l í n e a c o n t e n d r á e l avan-
ce y p r e s t a r á ocas ión a lo® rumanos 
para que r e h a g a sus fuerzas en 
otros frentes poniendo a cubierto de 
una sorpresa los puntos e s t r a t é g i c o s 
oue conducen a la capital. 
E s t o es cuanto a las tropas austro-
crermanas que desde el poso del V u i -
( P A S A A L A P A G I N A S I E T E . ) 
V I L L A E N C H I H U A H U A 
E l Faso , noviembre 24. 
Informes particulares dicen que V i . 
lia entr ó e n l a tarde de ayer en C i u -
dad Chihuahua , y que hoy estaba sa-
cando de l a plaza grandes cantidades 
de provisiones. 
R u m o r á b a s e esta noche que las 
fuerzas de V i l l a marchaban sobre 
J u á r e z . 
L o s carranclstas dicen que ayer tu-
vieron los vi l l is tas 400 bajas y quo 
hoy fueron a ú n m á s numerosas. 
Dicen los mismos carranclstas que 
«Uos sufrieron la pérd ida de 103 
hombres ayer y que las bajas de hoy 
han sido m á s ligeras. 
T A M B I E N Q U I R E N T A N Q U E S 
Londres , noviembre 25. 
E n despacho de E s s e n se anuncia 
que en os t a l l a o s de K r u p p se e s t á n 
construyendo dos tipos de "tanque," 
o t iactor armado, a pesar de que la 
prensa a lemana h a ridiculizado los 
que l ' V ó Ing la t erar a l Somme. Al tos 
oficiales alemanes declaran que los 
tanques tienen gran potencia guerre. 
r a y qn su efecto mora, sobre todo en 
lag trincheras, es muy Importantes. 
L A D E P O R T A C I O N D E B E L G A S 
Amsterdam, noviembre 25. 
L r a pr imera i i id icac ión de que Alo-
mania e s t á prestando oido a las c ^ -
suraB que se 'e han dirigido con mo-
tivo de l a d e p o r t a c i ó n de belgas, se 
encuentra en despachos procedouto* 
do B e r l í n , n o í s cuals se asgura qu** 
A l e m a n i a e s t á dispuesta a que regre-
sen a B é l g i c a todas aquellas perso-
nas que han sido deportadas y que 
t e n í a n o c u p a c i ó n en su p a í s . Altos 
funcionarios declaran que A l e m a n i a 
solamente quiere proporcionar traba , 
jo a los belgas que no tienen ocupa, 
c ión , pei o que n i n g ú n belga s e r á em^. 
pleado en las f á b r i c a s d» municiones. 
D E L A L E G A C I O N A L E M A N A 
N o v i ^ i b r e , 25. 
O f i c i a l m e n t « se anuncia que en el 
distrito del Somnte nada de especial 
ha habido, que en R u m a n i a las tropas 
del general ven F a l k e n h a y n han lle-
gado a l r ío A l t y que fuerzas del e j é r -
cito de Mackensen han cruzado el Da-
nubio en varios puntos. 
C o n t r a l a a s e v e r a c i ó n hecha en ei 
P a r l a m e n í o i n g l é s de que el huvidi-
( P A S A A L A U L T I M A ) 
El viaje del Submarino Deutsáland a 
los Estados Unidos, narrado por su 
Capitán, Pable Koenig 
I X 
E L S U M E R G I B L E S E T R A N S F O R -
M A E N V A P O R 
Durante nuestra t r a v e s í a en mar 
tranquila inventamos el modo de 
transformar el barco en vapor y en 
condiciones tales , que nadie se hu-
biera atrevido sospechar, fuese un 
e n g a ñ o . Construimos de ^ona una 
perfecta chimenea, la que asegurada 
a l periscopio s u b í a o bajaba por me-
dio de cuerdas y carri l los . Se hizo 
otra cubierta para la torre, l a que 
de lejos aparentaba ser el puente y 
camarote del C a p i t á n de cualquier 
vapor de carga. 
Dispuestos a toda clase de even-
tualidades', continuamos el viaje con 
este disfraz , cuando una noche bas-
tante c lara , a eso oe las ocho y me-
dia, de repente se nos aparec ió un 
vapor. Siguiendo la ruta, era forzo-
so el encuentro: nos desviamos algo 
paira probar la eficacia del disfraz. 
L a chimenea do lona l u c í a asegu-
rada en el periscopio y para que la 
apariencia fuese m á s eficaz, ordené 
encender lumbre: estopa impregna-
a a en aceite era el combustible. Des-
a p a r e c i ó la torre, luciendo la imi-
t a c i ó n del puente de un vapor d i 
carga. H a y una contrariedad: la es-
topa no ©cha humo, en cambio la 
peste es inaguantable. 
Todos nos hemos convertido en 
fuelles, soplando con toda la fuerza 
de nuestros pulmones, en la e s p e r a v 
z a de hacer arder la estopa y a s í 
proporcionarle humo a la desconsola-
da chimenea; trabajo perdido. A uuo 
de los tripulantes, un consumado pun 
to f i l ipino oriundo de Ber l ín , se le 
o c u r r i ó traer una bomba de tiro, lo-
grando encender la estona. U n sono-
ro "hurrah' lanzado por todos pre-
m i ó su inventiva. Sale una peque-
ña bocanada de humo por la hermo-
sa chimenea art i f ic ia l : esperamos la 
segunda . . .pero esa y a no sa l ió . . L a 
esfopa se h a b í a apagado nuevamen* 
e. Con u n a carcajada general acep-
tamos n u e i t r a derrota, continuando 
el v iaje con chimenea sin humo. 
Se aparece el cabo Hisacker con un 
cubo lleno de chapapote. De nuevo 
funciona l a bombita de a ire: arde el 
'cbapapote, se l lena l a c h i m e n e a . . . . 
vomitando humo negro y espeso. E l 
vapor, que hasta ahora Se m a n t e n í a 
a respetuosa distancia, v i r a de r e -
pente d i r i g i é n d o s e h a c i a nosoltros. 
E L V \ P O R S E R E T I R A 
N i esp V á o a m o s esta maniobra, n i 
e r r á b a m o s preparados para ello, por 
IP que doy orden a la s u m e r s i ó n . 
Desaparece l a cubierta de la torre y 
'a chimoiiea l leva B mismo camino. 
Tampoco el vapor d ió cuenta d© 
nuestra t r a n s f o r m a c i ó n . Cambia tam-
bién de d l . e o c l ó n y ret ira a toda 
máquina- Con el cambio de la deco-
i a c i ó n exterior de nuestro barco, 
creiamos-poder pasar sin novedad a l -
guna al lado dei vapor; suced ió todo 
lo contrario. L lamamos su a t e n c i ó n . 
( P A S A A L A P A G I N A S E L S . ) 
Hace y a largos meses que mi pluma 
casi no se e jerc i ta en otra labor que 
en la triste^ penosa y poco ¡limpia de 
remover ©1 muladar constituciona-
lista, extendido anchamente por todo 
el territorio mejicano; y a l encon-
trarme ahora frente a l nombre de 
Nemesio G a r c í a N a r a n j o , vexperimen-
to una s e n s a c i ó n de consuelo, como 
la del visitante de un presidio que 
tres de recorrer las galeras sucias, 
irfectas , obscuras y pobladas de 
rostros patibularios, se encuentra 
s ú b i t a m e n t e ante la capi l la del penal , 
en un r i n c ó n de paz, que trasciendo 
a nardo y a incienso, donde la luz se 
f i l t r a por vidrios de colores, para 
I luminar m á s dulcemente el rostro se-
r á f i c o de los santos y de 'las v í r g e -
nes. 
• * « 
Recientemente se ha hablado en la 
Habana del " C u a d r i l á t e r o " : lo recor-
daron algunos per iód icor de esta c i a 
and a p r o p ó s i t o de m i discurso en 
<i Centra As tur iano; v o l v i ó a men-
c i o n á r s e l e con o c a s i ó n del brindis 
magis tra l pronunciado por J o s é Mar ía 
Li . zano en un banquete ofrecido a ios 
s e ñ o r e s Uthoff , Vi tor ia y Valverde 
y por ú l t i m o , se ie t o r n ó a mencionar 
con motivo del almuerzo de despedi-
da al s e ñ o r Servando Gut i érrez , don-
de Lozano v o l v i ó a hac?r g a l a d1? su 
gran talento y de su oratoria incom-
parable, y F r a n c i s c o M. de Olaguibei 
habló , por pr imera vez en l a H a b a , 
na, tan admirablemente como él sabe 
hacerlo cuando quiere poner todo su 
talento, toda s u cultura y todo el 
conjunto de sus dotes extemas , voz, 
a d e m á n , etc., que hacen de é l u n ora-
dor de lo mejor entre los mejores. 
Pero seguramente hay en Cuba mu-
chas personas p a r a quieheí» el " C u a -
d r i l á t e r o " no s ignif ica sino aquellas 
cuatro plazas fuertes que tanto j u -
garon en las guerras de I t a l i a ; y por 
eso considero deber instruir a mis 
lectores de lo que fuera en M é j i c o el 
"Cuadr i lá t ero" . 
E l 16 de Septiembre de 1912, sien-
do Presidente de los Estados Unidos 
Mejicanos don Franc i sco I . Madero, 
se reunió en la ciudad de M é j i c o el 
pr imer Congreso F e d e r a l que desde 
Ies tiempos de don S e b a s t i á n Lerdo 
tuviera xma parte a l menos, real y 
efectivamente elegida por el pueblo; 
y digo "una parte a l menos", porqu3 
es notorio que no fal taron diputados 
elegidos por medio del fraude guber-
namental . 
Pero los elementos independientes 
que la C á m a r a c o n t e n í a bastaron pa-
r a hacer de e l la u n a asamblea memo, 
rabie, a pesar del contingente made-
rista, inferior y malsano de suyo. 
A q u e l l a C á m a r a f u é lo que tenia 
que ser, lo que en cualauier parte 
dtl mundo h a b r í a sido U pr imera 
asamblea l ibre que se reuniera des-
p u é s de treinta y cinco a ñ o s de silen-
t ic y s u m i s i ó n nacional; y a causa de 
ello* los cinco meses de existencia fe-
bril que v i v i ó , lo fueron de un peligro-
so duelo a muerte, que tarde a tarde 
combatieron por una parte el mad.o-
rismo, representado por una m a y o r í a 
beocia, los diputados renovadores, con 
el maloide L u i s Cabrera por jefe, y 
por otra las restantes clases del p a í s , 
•representadas por diversos grupos, 
encabezados por el "Cuadr i lá t ero par-
lamentario", a g r u p a c i ó n e x p o n t á n e a 
que, como su -nombre permite presu-
mir, constaba de solo cuatro perso-
nas, cuatro amigos que fueron acer-
c á n d o s e por s i m p a t í a s y afinidades 
í n t i m a s , mucho m á s que por cá l cu lo , 
pero a los que la s i t u a c i ó n tormento-
sa p r e s t ó por entonces una estrecha 
solidaridad: ¡García Naranjo , Lozano, 
Olaguibei y le que estas l í n e a s escri-
be. 
Residentes en la Habana y conoci-
dos del púb l i co cubano los tres ú l t i . 
mos, quiero presentar a l ausente, eí 
á n g u l o que falta", que no h a vemao 
a Cuba porque a l l á en e l antiguo S a n 
Antonio de B é j a r , que f u é e s p a ñ o l y 
nuestro, y que ahora es yanqui , vive 
cumpliendo tenazmente ia noble ^arfa 
do defender a su p a í s en el c o r a z ó n 
mismo del p a í s enemigo, y de mos-
t r a r por todos los medios, incluso e l 
propio ejemplo, que en M é j i c o no to. 
do es el mal oliente constitucionalis-
mo. 
* * * 
De los cuatro amigos que forma-
inos el Caadr i lá t ero , Nemesio G a r c í a 
Naranjo es el m á s joven, como qn© 
solamente cuenta 33 a ñ o s cumplid*?: 
los 34 los a j u s t a r á en la p r ó x i m a 
P r i m a v e r a 
(PASA A LA PAGINA CUATRO) 
P l á t i c a i L a Hue 
O b r e r a 
T E R M I N A C I O N D E L A H U E L G A 
D E A L B A Ñ I L E S . 
B a j o un e p í g r a f e i d é n t i c o aparece 
en l a prensa d iar i s ta de l a capital , 
un "aviso a los obrros" en el cual 
se coutiene u n a t r a n s a c c i ó n de a r r e -
glo suscripta por N O V E N T A Y 
T R E S f i rmas •pertenecientea a diver-
sas casas constructoras, arquitecto^ 
y contratistas en general, haciendo 
p ú b l i c a l a r e s o l u c i ó n acordada en l a 
Asamblea del d í a 22 del presente mes, 
verif icada en el Palacio del Centro 
Gallego, en donde por unanimidad se 
establecen nuevas bases; creyendo los 
firmantes, sea acogida ta l r e s o l u c i ó n 
como l a m á s a l ta prueba de una a m l . 
gable componenda, haciendo cesar 
por lo tanto l a huelga que a todos 
perjudica-
S i mi o p i n i ó n pudiera tener valideji 
de hecho, caso de eer albañil„ en pr in-
cipio ^as a c e p t a r í a ; pero como no soy 
del oficio y como obrero nada m á s , 
s in representar a nadie, a u x i l i á n d o -
me la r a z ó n p a r a hacer l a cr í t i ca con 
un derecho del que nadie puede ex-
cluirme, d i ré , con toda claridad y la 
fi anqueza que m© es propia, no s^r 
del todo malas las bases propuestas, 
y s í mucho peores como t r a n s a c c i ó n , 
resultan las actuales muy por encima 
de cuantas se idearon y no han po-
dido satisfacer las aspiraciones de los 
huelguistas. 
P a r a el arreglo en proyecto, pro-
pone la A s o c i a c i ó n de Arquitectos, 
contrario ta s y constructores, la jor-
nada ú n i c a de nueve horas; los jorna-
les de a l b a ñ i l e s y peones s e r á n au-
mentados en un cinco por ciento so. 
bre el sa lario que actualmente ga-
nen. Y hasta aquí vamos bien. Copie-
mos la 3a. c l á u s u l a , 
"Que esta c o n t r a t a c i ó n se l l e v a r á 
a cabo entre los obreros y los patro-
nos libremente y sin i n t e r v e n c i ó n al-
guna del Sindicato Obrero. " Dice la | 
4a.: "Que estas bases se comuniquen i 
a l a S e c r e t a r í a de Agr icu l tura , I n - ¡ 
dustria. Comercio y T r a b a j o y a la i 
Je fa tura de P o l i c í a p a r a que dichos 
poderes nos concedan l a pro tecc ión 
debida-" L a quinta se refiere al anun-
cio en l a prensa. 
Por l a sexta , se hace saber que cu 
dichas condiciones se a b r i r á n a l t r a -
bajo las obras el d í a 28 del corriente 
y l a s é p t i m a , que se i m p l a n t a r á como 
jornada de trabajo el lo . de mayo la 
j t an codiciada llatmada legal o sean 
| (PASA A LA PAGINA SEIS.) 
j a oe ios AiDamies 
Nuevas fases de! movimiento iniciado por el 
Sindicato. Intervención de ías autoridades. 
Obreros contra obreros. Terquedad 
y Rebeldía. 
E l conflicto planteado P0r l a huel-
g a de a l b a ñ i l e s no l l eva a i parecer, 
v í a s "de s o l u c i ó n satisfactoria y a l pa-
so de los d ía s tiende a agravarse m á s . 
E l sindicato obrero del Ramo de 
.Cons trucc ión , d e s p u é s de u n a prolon-
gada preparac ión , de sus afiliados y 
simpatizadores, p a r a l i z ó las obras e'n 
c o n s t r u c c i ó u , reclamando la jornada 
de las ocho horas, s i n aducir n ingu. 
n a otra p e t i c i ó n , n i mencionar la es-
ca la de jornales que d e b e r í a regir t n 
dicha jornada. 
L o s contratistas, arquitectos y cons 
tructores, se negaron en principio, 
pero m á s tarde analizando la s i tua-
c ión convinieron en acceder a lo que 
p e d í a el Sindicato, ptaira ei lo . de Ma-
yo, no siendo aceptada esta s o l u c i ó n . 
Como siguieran transcurriendo los 
d í a s acordaron los contratistas y sus 
s imilare^ acceder a la jorruaida clasifi-
cando el jornal por horas. 
E l Sindicato c o n t e s t ó — a c e p t a n d o 
l a jornada—pero evadiendo tratar del 
j o r n a l , manifestando que eso era 
c u e s t i ó n individual de libre contrata-
ción- ¿ T r a t a b a n con eilo de que fue-
r a aceptada una rebaja en el jornai ? 
No. N i pensaban en eil0 ios obreros, 
n i los contratistas. 
L o s primeros dado la abundancia 
de trabaje, no a d m i t i r í a n rebaja en 
los precios actuales. Y en caso de que 
tal cosa Se Intentarai, r e c a b a r í a n él 
cumplimiento de un pacto establecido 
desd^ muy antiguo e^ que el jorna l 
e s t á regulado en dos pesos cincuenta 
centavos como m í n i m o , y que s e g ú n 
a f i rman algunos dicho pacto debe en-
contrarse archivado en e i Gobierno 
C i v i l de la provincia. 
Por su parte—nos dijoron algunos . 
constructores—que ellos no repara , 
r í a n tampoco en atceder a l pago del 
j orna l establecido actualmente y lo 
propuesto obedec ía a i deseo de qu*» 
los obreros hablaran claramente, y «i 
tal e r a su deseo, dispuestos y a a rje^-
dter on las obras actualmente contra-
tadas a base de nueve horas de traba-
jo, en trar ían en un arreglo, s i su SOp0 
rarios quedaban obligados por medio 
de un pacto formal a trabajar por ut 
precio actual, con lo que quedar ían 
sus intereses a salvo, sin temer que a 
los pocon d ías , alentados por el triun-
fo alcaínzado, les h ic ieran otra huel-
ga, pidiendo el aumento de jornal , 
s i n t i é n d o s e a d e m á s garantidos contra 
nuevas imposiciones del "Sindicato, ta-
les como ia f i j a c i ó n por é s t e del per-
sonal que t e n d r í a n que emplear agre-
miado o no y la c l a s i f i c a c i ó n de as 
horas extraordinarias que d e b e r í a n 
trabajar. 
A partir de este punto cada una ds 
) las partea t r a t ó de recabar l a mayor 
libertad de acc ión , atajando los vue-
ltos d '̂l cc-ntrario, has ta el rompi -
miento total de las negociaciones que 
acordaron en el mismo d í a e l colegio 
d^ Arquitectos y e l Sindicato de A l -
b a ñ i l e s . 
N U E V A S F A S E S D E L M O V I M I E N -
T O . 
A part ir de ese instante, cada cual 
procuró mover cuantos resortes de-
bi l i taran ai contrario, y a una ini-
ciativa ce los constructores, respon-
dieron con otra los obreros. Mientras 
tanto, l a lucha p o l í t i c a era ardua y 
las autoridades p e r m a n e c í a n ajenas 
a la huelga., por qu^ conociendo cada 
cual lo delicado del asunto, r e h u í a n 
acudir ante ellas y esperaban. 
A l f in, todo llega,, y las autoridades 
es casi seguro que e m p e z a r á n ai ac, 
tuar decididamente en l a so luc ión deí 
problema. 
L A I I s T E R V E C I O N D E L A S A U T O -
R I D A D E S . 
Y a se ce l ebró u n a entrevista entra 
el s e ñ o r Presidente y una c o m i s i ó n 
del C o l e g a de Arquitctos, de la cual 
salieron complacidos los comisiona-
dos. U n a de los obreros con e i ¿ e n e -
r a l N ú ñ e z , con igual resultado. 
A dichas entrevistas hay que agre-
gar la que t e n d r á efecto hoy entre el 
s e ñ o r Secretario de A g r i c u l t u r a y 
otra comis ión de contratistas. 
A esta s e g u i r á n otras, wi las que 
se t r a t a r á de buscar u n » f ó r m u l a ar -
m ó n i c a ; el Gobierno no desea atropa, 
l l ar los derechos de log obrero? pero 
no e s t a r á dispuesto a permit ir impo-
siciones. E s t a s ai menos son las im-
presionca iecogidas en el local social 
de los constructores. Estos , d e s p u é s 
de los acuerdos tomados en l a ú l t i m a 
asamblea, esperan t a m b i é n que po 
d r á n contar con multitud de obre-
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EDITORIAL 
T E N E M O S D E R E C H O 
Viene la temporada invernal y nos 
coge completamente desprevenidos; 
U renovación de los cargos electivos 
ha traído y trae todavía bastante ata-
reados a los representantes popula-
res en las corporaciones oficiales. No 
era posible esperar que gastaran tiem-
po y dinero en preparar distracciones 
y estímulos para los que vienen a 
buscar en nuestras ciudades, y sobre 
todo en la Habana, expansiones y 
descanso; pero si no podíamos es-
perar que los turistas encontrasen 
grandes cosas, podíamos brindarles 
twdas las delicias de una concordia 
que no es fácil encontrar en estos 
tiempos, además de los esplendores 
de una zafra que hará época en la 
historia del desenvolvimiento econó-
mico de Cuba. Si otra cosa que se 
saliese de lo que es corriente dentro 
del marco de sus impresiones habitua-
les no podíamos presentar a la con-
templación de los extraños, ya era 
bastante hacernos admirar por las de-
licias de una tranquilidad impertur-
bable y la prodigiosa actividad de 
nuestros campos puestos en su ma-
yoi rendimiento. 
Si la campaña electoral ha podido 
por un momento borrar esta perspec-
tiva es hora ya de que la veamos 
otra vez dibujarse en el horizonte. 
Suponemos que las operaciones elec-
torales estarán tocando a su término. 
L a fecha de la renovación de los car-
gos municipales está tan inmediata 
que los candidatos apenas si tendrán 
tiempo de ser notificados formalmen-
te para disponerse a la toma de pose-
sión. Pocos días quedan para que 
«algan los que ya han perdido los en-
tusiasmos con que han venido inter-
viniendo en la vida municipal y para 
que inicien sus actividades los que 
acaban de recibir el mandato del cuer-
po electoral. Esperamos que al veri-
ficarse el cambio se normalizará la 
situación, entrando la vida política 
en la era de inactividad a que con-
vida el cansancio de una lucha acti-
va, tenaz, que ha mantenido en mo-
vimiento al país, afectando en par-
te a los negocios, siempre recelosos 
por las alteraciones de los mercados 
bajo la influencia de los aconteci-
mientos que más exaltan las pasio-
ncí y conturban a la sociedad. 
Ahora, cuando en los puertos del 
Norte se piensa en Cuba, al pro-
yectar el viaje de temporada inver-
nal, de excursión de placer, todo 
cuanto haga pensar al viajero en si-
tuaciones que no sean las soñadas 
para su distracción y descanso es res-
tar a Cuba la concurrencia de milla-
res de turistas que vienen a engrosar 
la población flotante, invadiendo les 
hoteles y desparramando en múlt'-
ples servicios lo que han economizado 
durante el año para entregar después 
a las industrias que viven proporci 
nando al espíritu horas agradables. 
Tengámoslas también nosotros. 
C o r r i e n d o 
U n G r a v e R i e s g o . 
¿Ha discurrido usted alguna vez sobre lo peli-
groso que es confiar la elección de sus lentes y su 
ajuste a cualquiera que no sea un óptico de experien-
cia? Muchos casos han llegado a nuestro conocimien-
to en los que no solamente se han prescrípto cris-
tales incorrectos, sino en que el mal ajuste de los 
mismos ha causado perjuicios permanentes en la 
vista a los pacientes. La vista es el órgano más de-
licado del cuerpo humano, y no debe uno exponerse 
a riesgos cuando ésta necesite atención. 
NO CORRE RIESGO sino por el contrario adquie-
re una garantía aprovechando los servicios de nues-
tro Sr. Chase, quien tiene una práctica de 25 años 
ejerciendo su profesión en las mejores casas de óp-
tica de New York y Boston, y está capacitado para 
. dar a usted el mejor servicio de óptica en Cuba. 
H a r r i s B r o s C o . 
O ' R E I L L Y . 106. H A B A N A . 
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B a t u r r i l l o 
L a noticia quo a-cabo de leer eu 
L a Diecusion, m© ha pasmado. 
E n G u a n a j a y , en e l c a f ó N i á g a r a , 
a cien m^troa <le mi domlciUo, 
conspira con descaro; loa liberales 
kaceo p ú b l i c a m e n t e alarde do estar 
proparados paira la r e v o l u c i ó n ; las 
autoridaides de todos loa ó r d e n e s lo 
saben, y dejan hacer, lo que quiere 
decir que no cumplen con su deber brado" c o n g é n i t o es de mi p a t i o ^ q u í 
guno de ios cuales l l e g ó a hacer fue-
go. Dudo que hayan reservado para 
ahora sus arrostres fratricidas. 
S i ei r e p ó r t e r de L a D i s c u s i ó n no 
tiene otras pruebas de l a conspix-a-
ción; que lo que o y ó en un c a f é a 
cien metros do mi domicilio, podemos 
v iv ir tranquilos. 
* * * 
E n camiblo, no demos a San Die-
go de N ú ñ e z la gloria de ser peque-
ñ a patr ia do Eleuter io V a l d é s Seoa-
ne, el b izarro achinado que d e s t r o z ó , 
con mano que rec lama el verdugo, el 
cuerpecito de C a r m e n M e n é n d e z , !a 
obrerita de Pogolotti. E s e desequi 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-1 L ^ O R BERRO, para Catarros. 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE Bronquios y Pulmones. Pídase en 
LA MARINA. | bodegas y cafés. 
OS ocios del 
"Centro Asturiano 
REUNIDOS en su casi totalidad los elementos que integran el 
alto comercio de la calle de la Muralla. Amargura y San Ignacio 
en el local de los señores González García y Co. en la tarde del 
día 17 de Noviembre, bajo la presidencia provisional del se-
ñor Facundo García, para tratar de las próximas elecciones del 
Centro Asturiano, después de estudiar detenidamente el historial 
de los dos candidatos que se presentan en la actual contienda, por 
unanimidad y sin que hubiese discrepancia de ninguna clase entre 
los concurrentes acordaron apoyar la candidatura del distinguido 
comprovinciano Don Severo Redondo, por entender que con ello 
defienden los altos intereses sociales desposeyendo el acto reali-
zado de todo aquello que pudiese representar luchas de partidos 
que va siendo hora que desaparezcan de nuestra amada institu-
ción, demostrando esto el hecho de que entre los concurrentes 
al acto están representadas todas las tendencias de nuestro ele-
mento social. Con tal motivo queda formado en este barrio co-
mercial el comité que defenderá la candidatura del señor Severo 
Redondo integrado por los firmantes. 
Habana, 17 de Noviembre de 1916. 
Firmado.—Antonio Pérez, Manuel García Tuñón, Amalio Suárez, 
Ramón Infiesta, Facundo García, Adolfo Peón, Emilio Menén-
dez Pulido, Rafael Fernández, Jenaro P. Arias, Francisco Pin-
tado. Aquilino Alvarez. 
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y son c ó m p l i c e s del horrendo delito 
preparado contra la patr ia 
Mo soy el llamado a desmentir la 
i n f o r m a c i ó n Idel colega; autoridades 
y libflíra.le».%ia desmientan, s i , como 
yo, l a es t iman equivocada. 
Pero algo digo, porque pugna la 
noticia con lo que tantas veces he 
dicho de m i v i l l a natal . Estta es una 
p o b l a c i ó n tan conspiradora, que des-
de 1895 has ta 18ft8 no l legaron a una 
docena, no pasaron de media docena 
y e s o . d e s p u ó s de la i n v a s i ó n — l o s cu-
banos que "hartos ue l a t irauáa es-
p a ñ o l a y sedientos de libertad", fue-
ron a l a manigua. U n negrito taba-
quero, un negrito carpintero, un 
b l a n q ú i t o depend-en/te de tiendas, 
a l g ú n guaj iro en v ie ja pugna con el 
Juzgado y l a Guardia C i v i l , y pare 
usted de contar. 
Y eso, d e s p u é s d-3 nueve a ñ o s con-
secutivos de mi p e r i ó d i c o oeparatis-
ta L a L u z , que precisamente no l e ían 
los pOcos que s© alzaron. L o cual no 
i m p i d i ó que en los d ía s de la fiebre 
p a t r i ó t i c a de los guerri l leros, me i n -
sul taran los de trincheras adentro 
porque no hajbía ido yo a l a manigua 
a proporcionarles el placer de cazar-
me a t i r o s . . .desde laa t r incheras . 
Posteriormente—lo he repetido— eu 
ninguna de las elecciones que hemos 
tenidp d^sde Wood a Hovia . en G u a -
najay, ^ a habido hechos de sangre 
por l a p o l í t i c a . N i u n tirito, ni un 
ínaT navajhzo. Mucho hablar en el 
. ca fé N i á g a r a ; mucho cuchicheo y 
rmichas hombradas, pero a l a hora 
de la lucha comicial, orden, paz, r i -
sas; n i n g ú n hecho delictuoso que re-
ve lara convulsionismo o p a s i ó n . Sa 
me hace duro creer que ahora se es-
té incubando unía guerra civi l en 
Guanajay 
¿ Q u é m á s ? Cuando l a de Agosto, 
en que f u é moda n o v e l e r í a y juerga 
levantarse cas i s in armas contra "el 
despotismo de E s t r a d a Palma", si 
L e v a s t i d a hubiera querido noa que-
damos s in héroeis rovoluciomarios. E n 
las mismas goteras del pueblo co-
m í a n lechones y p l á t a n o s , a l a lúa 
del d ía , unos cuantos liberales, n ln-
le he visto en mamelucos; aquí se 
cr ió , se e d u c ó perfectamente p a r a el 
crimen, y a q u í r e a l i z ó sus primorns 
proezas: l a v i o l a c i ó n de una pobre 
mujer , en la carretera, a c c i ó n que 
p r o m e t í a un bril lante porvenir, f u é 
cast igada cor? dos añoo de r e c l u s i ó n 
en la E s c u e l a Correccional, situada a 
medio k i l ó m e t r o del teatro de s u ha-
z a ñ a 
Y s a l i ó tan regenerado de esa E s -
cuela, obra tan buena real izaron en 
é l las lecciones de la Correccional, 
que cuatro veces d e s p u é s el J u z g a -
do c o n o c i ó de nuevos delitos de E l e u -
terio; con lo que ge prueba lo quo 
tantaa veces he asegurado: de ajií, 
de ese presidio de menores, salen 
los hombres provistos de nuevos re-
cursos p a r a hacer m a l ; en vez de cu-
r a r , de ahí sacan instintos y cosum-
brea perversas . Eleuter io , que a l 
Entrar no era m á s qu© s á t i r o , a l sa -
l ir y a era ladrón . 
Dos a ñ o s de holjrar, do vagancia, 
de j u g a r a la pelota y cawtar el h im-
no, p a r a un hombre de 16 a ñ o s , que 
y a se abalanzaba sobre las mujeres 
y a fuerza de p u ñ o s les h a c í a v íc t i -
mas de su injur ia , s i « o n castigo, no 
lo parecen. Nuestras leyes, las que 
f i jan la edad p a r a responsabilidad « 
irresponsabilidad, son torpes, dos-
atendiendo muchas c ircunstancias: el 
c l ima, el desarrollo corporal, e l me-
dio ambiento, la fortaleza y e l racio-
cinio del culpable. E leuter io a los 16 
a ñ o s bien m e r e c í a seis de presidio y 
no dos de vaganc ia v buena a l imen-
tac ión por su crimen. 
E n t o n c e s h a l l ó abogados que de-
fendieran su inocencia, su irrespon-
sabilidad, por lo menos. E r a "un n,-
ñ o " a los efectos legales. Inocente 
n i ñ o que h a c í a concebir grandes es-
peranzas p a r a lo f i á u r o . Carmen Me-
n é n d e z y otras infelices por é l u l tra-
jadas son la realidad do esas espe-
ranzas. 
A h o r a mismo, ¿ c r e é i s que, horro-
r izada l a sociedad, excitada Ia aten-
c i ó n p ú b l i c a , indignados los corazo-
nes, E leuter io t e n d r á por defensor 
a un abogado de oficio, que por cu-
b r i r las formas h a r á escritos flojos, 
participando s u a l m a de la general 
i r r i t a c i ó n ? Pues, no, s e ñ o r ; lo pro-
bable es que un letrado, tal vez con 
esposa digna y con h i jas Inocentes, 
se encargue de la defensa, agote el 
sofisma, aconseje coartadas, int-nto 
todos los mediosi l í c i tos e i l í c i to s pa-
r a poner en l ibertad a l " h é r o e " de 
Pogolotti. 
A s í t e n d r á clientes en el hampa, 
•verá su nomlbre repetido en los pe-
r iód icos y celebrada por plumas cu-
banas s u fama profesional, s u habi-
lidad y su talento a l servicio "de 
una v í c t i m a del error judicial". 
Se han dado muchos casos. 
* * * 
F r a n c i s c o L l u i s , un joven carde-
nense de quien hace Ios mayores elo-
gios F é l i x Pino, colaborador de L a 
T r i b u n a , ha publicado un folleto, 
primero de la serie que prepara pa-
r a contribuir a )a cul tura p ú b l i c a , t i -
tulado " L a a d a p t a c i ó n como f in do 
vida". 
E l t ema es interesante; en las po-
cas p á g i n a s d d folleto apenas se le 
esboza. Y , efectivamom6, todo el 
secreto de la v ida humana e s t á en 
la a d a p t a c i ó n a l medio en que se v i -
ve, medio que crean los hombres, los 
intereses y muchos otros factores 
concurrentes, como l a s i t u a c i ó n geo-
g r á f i c a del p a í s , el c l ima, la raza , 
ía r e l i g i ó n predominaaite, y l a his-
toria. 
M a g n í f i c a i n t e n c i ó n la de Lluisi: 
ayudar a la f o r m a c i ó n p s i c o l ó g i c a 
c'0 generaciones viri les , sobre estas 
ru inas morales en que todo se i m -
provisa y todo se subvierte, por falta 
oe grande-a , y sobra de e g o í s m o y 
le ignorancia en los hombres. 
-A- su j juic io , ee e n s e ñ a muy mal 
ja historia patr ia a nuostdos n i ñ o s . 
- í . s toy conforme con c u juicio; fue-
r a de excitar a las nuevas generacio-
nes a hacer p o l í t i c a , y fuera le exa-
gerados dit irambos al valor del cu-
bano como guerrero contra la t i r a -
nía e s p a ñ o l a , poco de lo que consti-
tuye la baso de nuestra historia in-
sular , es as ignatura de las escuelas 
E l Manual para, ^ log m e -
tros obtiene de L l u i s censuras muy 
merec ida* Y en otros textos que 
cita este joven cardenense tampoco 
se advierte u n a serena v fecunda 
tendencia hacia l a educac ión moral, 
de los sentimientos, de gigantes co-
mo Gui l lermo T e l l y Jorgo Washing-
ton,' y de derechos p o l í t i c o s y fun-
ciones c i u d a d a n a s — « 1 voto, la liber-
tald de imprenta y la ausencia de 
Bebedot,. 
D E s i d r a 
L e a n lo qUe di %ÍV 
ñ o r e s H e r m * ^ 
acreditados c o ^ H . 
a. 
Nos complacemos ^ 
iiocinuento do iiv<L n Pon*, 
nombrados r i p r e ^ 8 ^ h l ? 
de la e x c e t m l ^ ^ 
considerada hoy c u L i n ^ , rJÍ 
Los diferentes a , i . ' 
e » esta sidra, iah efe. 
de sus similares y £ u a U m 
mediata que ha lo, f / ^ t a c g S 
cercados se ha pres"nlfL0n S j * -marcas de mueh"; 
la prueba m^. :!mp.0 m t r r v ^ l   m ^ 
se trata de una c W C Uyepte í ? ^ 
E l , crédito q u e T e l ^ r * lu I s l a de C u b a V a í ' ^ n l ^ q u l r i j : : 
a r t í c u l o s de P r l J ^ i ^ ^ 
que contamos el H m ^ . d a d ( ) e » 0 
f i r m a s religiosos^-pcro s í n muchas | ^ ñ o r 11 í ^ u s t l h U b í e 1 ^ 
excitaciones a l trabajo, a la lectura, 
a l a piedad, a la fe en lo Al to y ol 
respeto profundo a la c o n t i e n d a 
a j e n a 
¿ R e s u l t a d o s pa lpab les? L a aotii-
tud del cuerpo electoral joven, el 
que se ha Ido formando durante es-
tos dieciseis a ñ o s , y las e s t a d í s t i c a s 
do penados y de indultados en los 
ú l t i m o s ocho a ñ o s . 
Son pruebas concluyentes. 
J - N . A R A M B U R U 
« e famil ia de refinflj ,a* n 
nos de mesa de n \Z ^ M 
y Co., "Viña í o n d o n ^ a í 6 . ^ 
Solares, etc.. etc., nos i m l í ^ f c 
cernos cargo do osa a V o n H ^ Í 
r i é s e m o s la seKnHdad de ^Sl , , f t? , 
mfroduclr 1» mejor en *,? ! ^ 
dejamos enumerado ^ «, 
Esperando vernos favorecí.. 
Ins estimadas órdenes do S I d V 
vechamos la ocasión par» ^ ^ 
tais muy atentos y S. S. 
L a s 
H E R M O S A Y A R C H E ) s 
del 
CAMISAS BUENAS s 
k precios razonables en "El Pasa-
je," Zulncta, 32, entre Teniente 
Rey y Obrapía. 
DINERO EN HIPOÍECA 
en todnn cantidades, al tipo mda bajo de 
plaza, con toda prontitud y reserva. Ofi-
cina de MIOUEIi F . MAKQUEZ. Cuba nú-
meio ^2: de 3 a 6. 
2CS36 30 n 
A A í £ J A 4 C I O 
V a d i / v 
SAN LÁZAR,O 199 
E l mejor Licor que se conoce. 
Desconfíen de las imitaciones. 
& Seguro Sobw Accideníes del Trabajo 
A LOS INDUSTRULES Y CQMEBCIAHTES 
Llamamos la atención de los Señores Industriales y Comer-
ciantes de la República, que el 15 de Diciembre próximo se pon-
drá en vigor la Ley de Accidentes del Trabajo, y antes de efec-
tuar el seguro de los obreros en ninguna otra Compañía de Segu-
ros a prima fija o mutualista, soliciten de " L A MUTUA," COM-
PAÑIA NACIONAL DE S E G U R O S S O B R E L A VIDA Y ACCI-
DENTES, sus tarifas, pues son las más liberales que se conocen y 
por las cuales los Industriales y Comerciantes obtienen grandes 
economías. 
Cuando necesite cualquier «r> 
tí culo de camisería visite la C a c a 
Solís, O'Reilly y S. Ignacio 
Teléfono A-8848. 
L P E 
n-proof Fiire> = 
LA ZARZUELA 
Cuellog y p í e l o s por varas . L o m á s 1 
moderno y e l eurtido m á s capi^oho-
so. H a y preciosidades y los precios 
son reducidos. Eeipeclaflff.ad en 
Sombreros. 
Neptuno y Campanario 
EL MEJOR AUXILIAR DE LA SANIDAD 
Es el FILTRO " p U L P E R " 
q u e l i m p i a e l a g u a d e t o d o g e r m e n , d e m i c r o -
b i o s y d e s u c i e d a d e s , n o c i v a s a l a s a l u d . 
Deja el agua, pura, buena, deliciosa, 
cristalina y rica. 
E l F i l t r o F Ü L P E R , p o r s u p i e d r a s i n g u l a r , n o 
d e j a p a s a r e l m á s i n s i g n i f i c a n t e g e r m e n . 
G . P E D R O A R I A S Y C A . S . en C . 
T e n i e n t e R e y y C u b a . T e l . A 2 9 8 2 . 
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H A B A N A . 
Avísenos hoy mismo y pasará un empleado a visitarle. 
C7072 7L.23 I d - 2 8 
Suárez Infiesta a 
Partíripan a sus clientes y amigos que ya tienen a la venta el más completo surtido en 
casimires ingleses legítimos de primera calidad que hay en la Habana. 
Dentro de breves días estarán nuestros muestrarios en poder de los buenos sastres y toda 
persona de gusto si quiere vestir bien debe verlos. 
" E L AGUILA", MURALLA, 39. :: :» HABANA, 
elecciones 
"Centro Asturiano' 
Comité Elecctoral Pre-Manycl Suárez 
En el número 152 de la calle de Industria, se celebró ^ 
che una asamblea Magna de los patrocinadores y simpatizadô  
de la candidatura del señor Manuel Suárez García, para la * 
gunda Vice-Presidencia del Centro Asturiano 
En dicha Asamblea, en la que reinó un entusiasmo verda. 
deramente indescriptible, se pronunciaron elocuentes discursoi, 
en los cuales se ensalzaron las grandes cualidades que adornai 
al señor Suárez para ocupar debidamente la segunda Vice-Prai. 
dencia de la Sociedad, señalando los grandes servicios presta 
a la misma por tan prgminente y distinguido asociado. 
En medio de un clamoreo ensordecedor de aplausos y vivas 
entusiastas, hizo su entrada triunfal en el amplio salón donde 
celebraba la Asamblea, el señor Manuel Suárez García, y, profun-
damente emocionado por aquella ardorosa demostración del afec-
to y de las simpatías de sus numerosísimos y entusiastas parti-
darios, pronunció un breve y sentido discurso, expresándoles su 
gratitud a todos y exhortándoles a que siguiesen laborando 1 
idéntico sentido, en beneficio de la Casa de Asturias en Cuba. 
Otra ruidosísima ovación coronó las últimas palabras del s 
ñor Suárez, escuchándose algunos vivas al señor Manuel Suárez 
al Centro Asturiano, del cual será indiscutible segundo vice-pre-
sidente. 
Se leyeron infinidad de cartas y telegramas de adhesión di 
los distintos lugares de la Isla y después de tratar algunos asm 
tos de relativa importancia, se procedió a la proclamación del Co-
mité Ejecutivo que habrá de dirigir la campaña electoral. 
Fueron designados por aclamación los señores siguientes: 
PRESIDENTES DE HONOR 
Señores Manuel A. García, José' M, Villaverde, Manuel Lie-
randi, Manuel González Quiñones, Manuel García Pulido, Manuel 
A. Suárez Cordovés, Antero Prieto, José Menéndez, Femando 
Fueyo, José C. Puente, Indalecio Pertierra, Ladislao Menéndez, 
Faustino González, Guillermo de la Riestra, Manuel Llano Tablado, 
David Hevia y Menéndez Sierra, Ramón Fernández Llano, Benito 
Alonso Junco, "Pepín" Rodríguez, José González y González, Jo-
sé Suárez (Mocho), José Lastra, Julián Llera, José Puente, Ra-
món Cifuentes, Pedro Sánchez Jiménez, Antonio García, Ramot 
Fernández, Vicente Loríente, Adolfo Diaz. 
PRESIDENTE EFECTIVO: Antonio Suárez y Suárez. 
ler. V1CE-PRESIDENTE: Fernando Lobeto. 
2o. VICE-PRESIDENTE: Amador Quesada. 
TESORERO: Antero González Prieto. 
SECRETARIO GENERAL: César Carrillo y Noriega. 
SECRETARIO DE ACTAS: Luis Valle. 
SECRETARIO DE CORRESPONDENCIA E INFORMACION: 
Antonio Castrillón. 
VOCALES: 
Señores D: José R. González, Hilario Muñiz, Abelardo Cuer-
vo, José Menéndez y Menéndez, Manuel Fernández Grau, Jo56, 
Gutiérrez, "Pepín" Menéndez, José García García, Juan Men 
dez (Xuanón), Ramón Alvarez Lorenzana, Manuel Noreña, l*1"̂  
cisco López, Manuel García Fresno, José Ma. Huerta, Ro?c0 
Cuervo. 
Se nombró una numerosa Comisión de Propaganda cÛ " 
nombres omitimos en obsequio a la brevedad. Pasan de cien, 
dos ellos escogidos entre los más entusiastas del Centro. 
¡SOCIOS DEL CENTRO ASTURIANO! 
La candidatura del señor Manuel Suárez García, el p0P^ 
simo "Grillo" viene arrollando. Su triunfo es indiscutible y^3^, 
demos asegurar que nuestro candidato, el candidato P01" ,6^^ 
cia de la inmensa mayoría de los socios, ya está ocupando 
Vice-Presidencia. -Jm 
Oportunamente daremos a íonocer los nombres de los ^ 
res asociados que habrán de figurar en la candidatura Para 
par los cargos vacantes de la Junta Directiva, todos c''oSj^S50' 
ñas honorables y de brillante historia social, a fin de QueJs 
cios, conscientes de sus derechos y fieles cumplidores cte s 3| 
beres para con la Sociedad, presten a la misma el gran ^ 
de llevarlos al gobierno de la Institución, otorgándoles s 
tos el día 3 de Diciembre. 
¡ARRIBA " E L GRILLO"! 
NOTA: Estamos completamente autorizados por ^ ^ ^ - ^ 
res socios, entre ellos los señores D. Faustino Angones Ku ^ 
D. José Fernández (Maquila) para desautorizar en la Re-
creamos conveniente a las personas que indebidamente ^ || 
cho v&o de sus nombres, señalándolos como patrocinad 
candidatura contraria. 































































ÍOVIEMBRE 25 DE 1916 
d e E s p a M 
D!ARIO DE L A MARINA 
PAGINATRES 
la flrigiBali,,ad en el 
J Madrid de antaño un 
Hubo "nlo tan sutil, que para 
'e ^ I T m u c h a s de las 
00 ^ Llamábase el ta 
zas ^ J - C i s n e r o s . y un día apa-
D Ben n tejado con un palo muy 
r ^ ^ u n a mano y dos galgos de 
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A O U I A R 116 
s cabe 
orate i 
Se emplea en la construcción de los famosos 
ANQUES, formidables máquinas de guerra. 
Bu5C0, ie U razón de que bus-
Preg liebre en aquel sitio, y les-
ease una 
fondj? ot^ [ a l e b r é salta donde 
nsa y donde menos se pue-
f05 56 ?t aúe salte, es en un teja-
de í*05^ 4 
' J . menos se puede pensar que 
K originalidad, es en un suici-
f Y sin embargo, salta con fre-
°10' • en cuanto los Benitos de Us -
cuenC1ce dedican a buscarla. L a ori-
ner0ídad cosa tan rica, tan preciada 
Kn costosa, que se vende por mi-
l mos tópase a lo mejor en cual-
parte. Así, nos lamentamos en 
, 
. ,    
qUier- de la explotación ignominiosa 
^hacen los acaparadores del car-
£ porque dicen que dicen que es-
a y ahora se entera el pueblo de 
^ ' ¿ e í carbón de España se expor-
?"n miles y miles de toneladas para 
f ncia. y de que el hijo del señor 
fde de Romanones. Marqués de 
vSlabrágima. es uno de los interesá-
i s en el asunto, y el pueblo calla re-
cadamente, y se dispone a perecer 
j* frío en el invierno: He aquí una 
ota de originalidad. En los partes in-
Les de la guerra del 27 de Octubre, 
se hablaba del soldado Prívate 1 bo-
mas, que mató primeramente cuatro 
alemanes, llegó luego a sus trincheras. 
v "¿1 solo apresó 102 enemigos, in-
cluyendo a cuatro oficiales, y los 
condujo a nuestras posiciones, a pe-
sar del gran fuego de concentración." 
|je aquí otra nota de originalidad. 
Sin levantarnos a estas aventuras, que 
hacen de la seriedad de la guerra un 
cuento chino, la originalidad puede 
encontrarse en un detalle cualquiera, 
por insignificante que se juzgue. Así, 
cuando el pobre Heine. enfermo, ven-
cido, inútil, abandonado de todos, re-
cibió la visita de Berlioz. diz que le 
saludó con estas frases: 
—¡Ah, viene usted a verme. . . ! 
¡Usted siempre tan original . . . ! 
Pero había que descubrir la ori-
ginalidad en el suicidio. Los hombres 
civilizados ya conocen de antiguo la 
manera de divertirse a costa de la 
muerte. En París,—que era el celebro 
del mundo anterior a la "conflagra-
ción,"—era una cosa magnifica lo 
que los hombres se refocilaban rién-
dose de la muerte, si no cuando se 
morían, cuando se emborrachaban en 
los cabarets. Hoy parece que las tor-
Se trasladan con facilidad asombrosa, sobre trincheras y terrenos accidentados. 
La Caterpillar es, por esa su fuerza colosal, la máquina más adecuada para la labranza de la tierra de Cuba 
Os* 
>4 
0 ' f t e i l l y N ° 2 6 
T O D A C L A S E D E I N F O R M E S : 
Z A L D O y M A R T I N E Z 
Habana. 
C c i n e s orreccionales 
F U N C I O N C O R R I D A 
Aunque el caso de hoy parece 
de s a í n e t e o comedia, 
no lo es. E n este mundo, 
a ú n en furiosa carrera , 
la realidad v a m á s lejos 
que 1» f i cc ión . 
R o s a Hev ia 
y Carlos R u i z son esposos 
m o r g a n á t i c o s ; de pega 
si ustedes quieren. Se adoran 
con alma y con vida entera. 
E l l a no encuentra s in é l 
felicidad, y él s in e l la 
dicha posible. Son dos 
en uno y uno en dos. Piensan 
como los enamorados 
de otros siglos. Se atormentan 
con celos sin fundamento, 
y se arru l lan en perpetua 
luna de miel . 
Hace días., 
d e s p u é s d© escabrosa escena 
l í r i c o . s e n t i m e n t a l , 
con ribetes de tragedia, 
le dijo Garios a Rosa: 
— A l m a , ¿ s i yo te pidiera 
una prueba de amor grande, 
pero muy g r a n d e . . . 
— ¿ Q u é prueba? , 
r e s p o n d i ó l e decidida; 
dila ya . • . 
—Pues u n a . . . muela 
de tu m o n í s i m a boca, 
de tu boca ro ja y fresca; 
la que yo e l i ja . 
— S o n todas 
tuyas. 
—No, no; yo quisiera 
una, una sola, ¿ comprendes ? . . . 
es muy BencUlo, oye. Nena: 
F i n j e s un do»or horrible, 
horrible, horrible, te vendag 
la cara y sales conmigo 
a ver a l dentista. 
— E a , 
andando, y a he comprendido 
tu deseo, estoy d i s p u e s t a . . . 
— ¿ A dejarte arrancar u n a . . . 
— U n a , dos, o las que quieras; 
vamos. 
Lectores amables: 
L a venturosa pareja 
l l e g ó a casa del dentista 
haciendo la gran pamema, 
y es claro, el pobre Doctor ' 
al reconocer la muela ! 
que le ind icó la madama, 
no encontró caries en el la , 
ni v i ó f l e m ó n , n i vestigio 
de nada que le indujera 
a coger e] f ó r c e p s . — E s t o , 
dijo por f in, es dolencia 
nerviosa; muy f á c i l m e n t e 
se al ivia. 
—No, yo quisiera 
arrancar la . 
— E s u n a - l á s t i m a . 
— L o quiero. 
— ¡ S i usted se e m p e ñ a ! 
Pero, r e p i t o . . . 
—Ande , pronto. 
A V I S O 
E l Instituto Opoterápico de la nú-
establecido en la ^"^jo^c ient l f l co 
,mcro 50. y W P ^ ' C s iníonDa: 
; bien couocldo de todoa, no» ^ detcr, 
habiendo llegado « «"f los apara-
minadas ^ f " ^ ^ J é ^ n a l IdAneo, pre-
• tos necesarios y del P^ZT^ i t a&o iM P«-
'tenden dar b « j £ de rajor hadéndo^ j £ 
ear por BAÑOS « U B U B , len(j0 un 
de Rowsky e Ivangoroff, J j 
descrédito de los mismos, en " g g * ^ 
perlas, desconocedoras <lei m¿ 
plan que ha dado Prestlplo ai 
miento y ha salvado tantas vidas. 
PREVIÜNION AL. P U B L I C O : 
Que los baños Rusos que han h « b ° J£| 
popular ese Establecimiento no se deben 
exclusivamente a sus ^^uos sino tam 
hiín al nlan de alimentación y cnrnc1™* 
íeculdo ?n el Instituto, aparte que en 
cada baño, se administra a la vez. un 
ma'saje científico con F I s í c r 
da por Profesor de Cultura ^ ^ ^ i r l 
más de las duchas alternas y corrtente* 
de Alta Frecuencia, después de «"orno 
detenido y reconocimiento médico en « -
^ V T ñ s t l t u t o Opoteréplco enviará W 
nuevo folleto absolutamente gratis a q u ^ 
monlos de curaciones realizadas hasta i» 
Habana, 13 de Noviembre de 1918. 
C 6901 ei1* 
p r o n t o . . . 
L a e x t r a c c i ó n fue lenta 
y dolorosa; t e n í a 
tr^s raices estupendas 
el molar, blanco y hermoso 
y sano como una perla. 
L o s tirones fueron muchos; 
pero no e x h a l ó una queja 
aquella m á r t i r sublime 
del amor. 
Garlitos, sea 
que se dió por satisfecho 
con ser amado de veras , 
o que j u z g ó a su costilla 
demasiado tonta y necia, 
e m p e z ó , desde aquel d ía , 
a cerdear y a p o n e r l a . . . 
en berl ina, de ta l modo, 
que aumentaron las escenas 
c ó m i c o . s e n t i m e n t a l e s -
t r á g i c a a , y en u n a de é s t a s , 
a l r e í r s e , ei presumidos 
de la e x t r a c c i ó n de la muela 
con desprecio, la madama 
le e m b i s t i ó furiosa, l lena 
de Ind ignac ión , d i r i g i é n d o l e 
flores de nardo y verbena. 
D e s p u é s , loca rematada, 
m á s que rematada, ciega, 
f u é a una E s t a c i ó n policiaca 
donde dijo que a l a fuerza, 
Carlos R a í z , «u concubino, 
le h a b í a arrancado una muela. 
E s t a es la verdad desnuda 
de lo ocurrido. S i piensan 
que hay i n v e n c i ó n , mis lectores, 
piensan mal . A é l y ai ella 
les he hablado, y es tan cierto 
como que alumbra l a t ierra 
el sol. y hay hombres e s t ú p i d o s , 
y mujeres s i n v e r g ü e n z a . 
C 
ñas se cambiaron, y que es la muerte 
la que se ríe de los hombres; pero 
aún así, todavía queda humor para pe-
garse un tiro de un modo original. . . 
Debemos advertir para ser justos, 
que este descubrimiento no es fran-
cés. El primer caso que conocemos de 
un suicidio de broma, ocurrió en Ca-
p U A N D O hay que hacer im regalo y se desea presentar algo elegante, bello, dis-
^ tínguido, primoroso, que llame "Ja atención por su novedad, ya sea a la novia, al 
novio, al amigo predilecto, a la muchacha de nuestras simpatías, a familiares, al me-
dico; al abogado, al confesor o a la abuelita, preciso es ir a . V E N E C I A " , la", 
tienda de Obispo 96, que siempre, tiene una gran variedad de artículos de todas cla-
ses muy chics, que satisfacen todos los gustos, aun eí más refinado/ ^ — — 
O b i s p o 9 6 . " V E N E C I A , , T e l e f o n o A - 3 2 0 1 . 
GLORIETA CUBANA. Heros y Co. 
BUSO CASIMIR $2-50. CORTE FRANCES CASIMIR $3-00. ABRIGO NtiO $4-50 
E n el G R A N S A L O N de C o n f e c c i o n e s de L a G l o r i e t a C u b a n a , se 
han puesto a la venta los e s p l é n d i d o s s u r t i d o s d e t ra je s de inv i erno de 
***ora y n i ñ o . 
Qran sur t ido en P a ñ o s , F r a n e l a s , P ie les , M a r a b ú s y todos c u a n t o s 
^ • " n o s necesi te p a r a s u vest ido . 
Síui R a f a e l , 3 1 . - T e l é f o n o A-3964 
Ejidos, sedería, perfumería, confecciones. 
prón, Illinois, Estados Unidos, y lo 
refiere Smiles en " E l Deber." En Ca-
peón, un pobre joven americano tras-
tornado por las malas lecturas, anun-
ció que daría una conferencia acerca 
de la vida, y que la terminaría suici-
dándose. L a entrada en el local del 
espectáculo costaba un dollar, y el 
producto se dedicaría al pago de los 
gastos del entierro, y a la compra de 
obras materialistas, por si alguien 
quería leerlas y suicidarse a su vez. 
Como el espectáculo resultaba tan 
chic, no intervinieron en él ni la So-
ciedad protectora de animales, ni las 
autoridades capronesas. Verificóse, hu-
bo un lleno, y el programa se cum-
plió con toda felicidad. Se dirá, co-
mo Loreto en " L a herencia de D. Gil" 
—que esto es "absúrdido," pero ocu-
rrió en el Caprón. 
En París, abundan ahora los sui-
cidios como si no hubiera guerra. Hay 
quien sospecha que abundan preci-
samente, porque los que se suicidan 
prefieren suprimirse por su mano, a 
ser suprimidos por mano de los ale-
manes. De todos modos, es una lás-
tima que necesitando Francia a todo 
trance soldados que la defiendan, 
abunden los franceses de este género, 
tan cobardes por un lado, tan crimi-
nales por otro, que prefieran morir 
innoblemente a morir en defensa de 
su patria. Uno de estos franceses de 
este género puso en su comedor un 
par de platos y un ágape abundantí-
simo, digno del apetito más glotón y 
más aficionado a las finuras. Después, 
escribió una tarjeta, dedicando todo 
aquello a quienes fuesen a descolgar 
su cadáver, y a continuación se ahor-
c ó . . . 
ba numerosas bancarrotas. Se espera-
ba al principio que esta guerra cerra-
ría en el porvenir todos los caminos 
que condujeron hasta ella en el pre-
sente. La hipocresía británica y la 
frivolidad fráncesa entendieron que el 
camino principal era el militarismo 
de Alemania, que es aún menor que 
su militarismo. Y el camino princi-
pal es este vivir cobarde en un am-
biente de plomo, sobre extejisiones 
de cieno, en contacto con todas las 
carroñas: es esta aspiración conti-
nua de materialismo, que hace pere-
cer de asfixia el ideal, morir de ol-
vido a la fe, languidecer de nostal-
gia a la v irtud. . . Es esta educación 
que crea garras y corta a hachazos 
las alas, que subvierte los valores, que 
retuerce los conceptos, y que en to-
do significa muerte y mueca . . . 
Muerte y mueca en los campos de 
batalla; muerte y mueca en los cam-
pos de la p a z . . . 
Constantino CABAL 
Pianos Nuevos a $175 
G a r a n t i z a d o s p o r 2 0 a ñ o s 
lil 11111 lili U i 
E s p l é n d i d o surtido, premiados en 
todas las exposiciones. M á s de 100,000 
do ellos en uso constante. 
Precios de alquiler, $2.50. 
Banquetas, a 3 pesos. 
Viol lnes, desde 3 pesos. 
The American Piano 
Industria , 94. 
ir 
C7095 ld.-25 
T e r r e n o s e n 
En el punto más lindo de la Lisa se venden magníficos lotes 
de terreno con un gran panorama. Se da facilidad para el pago, y, 
se facilita dinero para los que compren y quieren fabricar. 
Los precios son sumaríente baratos. 
Para informes, planos y ver los terrenos, diríjase a Gerardo 
Mauriz, Aguiar, número 100. Teléfono A-9146; de 2 a 4 de la 
tarde. 
Se ve, pues, que seguimos divir-
tiéndonos. Parecía que el golpe de 
la guerra ¡ba a cortar las risas de es-
ta clase,—porque las de otra clase 
buenas son,—y las risas continúan. 
Los pueblos son hogaño los de anta-
ño. Y la prensa de esos pueblos se 
incomoda, cuando se dice que en ellos, 
este dolor inmenso de la guerra ha 
llevado a los ojos unas lágrimas y 
al corazón una angustia. Se decía al 
principio de esta guerra que implica-
E L M E J O R A P E R I T I V O D E J E R E ' Í 
FLOR OUINA-FIORES 





ABOGADO Y NOTARIO 
Tetófon. Ar-tSZt. HaWo*. 98. 
18737 SO n t 
" T E A P E K K D 
Q¿JE n o L O G R A ^ ^ L O ! ! 
5 M 3 
DOCTOR J . A. TREMOLS 
Médico de Tuberculosos y de En-
fermos del Pecho. Médico de niños. 
Elección de nodrizas. Consultas de 
I a 3. Coosuíado, 128. 
25703 22 Q 
L A U m m j A L A B K A EM FAÍITALONES, 
C A H I S A S ^ O P A HECHA r C O r i P e C C I O M E S ' 
6 0 G € M € I 2 A L H A R C A 
P I C A L O E f l T D C i O S ^ 
L O S E S T A B l f C í n i E m O S P£ R O P A 
TOroALPoRnAYoR t i O n i r i T O F. P R I E T O 
a p a e t t a p o '"WAUA t BCWIAZA HABAttA. 
T 6 t _ , A . 7 1 3 0 . 
D I A R I O D E L A M A K I T i A PAGmA 
N O V I E M B R t 2 5 D E 1 9 1 6 
El ángulo que falta 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Garc ía Naranjo n a c i ó en Lampazos , 
Nuevo L e ó n , en 1883, y su vida ente-
r a desde que entró en contacto con 
H públ i co , es una cadena de triunfos. 
Estudiante en la Capita l de su pro-
viucia y no conforme con ser uno do 
tantos en el aula, pronto se sale de 
la f i la , como todos los elegidos, y 
e n s e ñ a al par que estudia, conquistan. 
tk> a fuerza de talento u n puesta entre 
«1 profesorado de l a escuela como 
Preparador de Historia N a t u r a l 
D e s p u é s , en un campo m á s vasto 
y m á s dif íc i l t a m b i é n , en la Capi ta l 
de la R e p ú b l i c a , donde el triunfo no 
« e disputa a dos o trescientos compa 
ñ e r o s de escuela sino a cuatro o c i n 
ro mi l estudiantes, llegados de todos 
los extremos del p a í s , muchos y a hom-
bies hechos, hasta con una r e p u t a c i ó n 
y a ganada, t a m b i é n tr iunfa y se lm. 
pone, no solo en la E s c u e l a Nacional 
de Jurisprudencia , donde se g r a d u ó 
prestigiosamente en 1909, sino entre 
todos los estudiantes de la Capita l , 
ganando sitio honroso en otras dos 
altas instituciones docentes, como Se . 
cretario y Bibliotecario del Museo de 
A r q u e o l o g í a , Historia Natura l y E t -
n o l o g í a y como Bibliotecario, a d e m á s , 
de la Academia Nacional de Bel las 
Artes . 
* * * 
L a v ida po l í t i ca de Garc ía Naranjo , 
que Comienza cuando acaba l a de 
estudiante; se d'^envuelvo en tres 
diversos campos de a c c i ó n : el perio-
dismo, la tribuna parlamentaria y el 
Gabinete del general Huerta , donde 
N i ñ o s 
C L a N U T R I N A I O D A D A del D r . 
R O U X , es empleada con gran é x i t o 
lo mismo en invierno que en verano 
y se vende en frascos bajo la forma 
de S I R O P E . E s la E M U L S I O N m á s 
perfecta para los n iños . 
V I T A L I D A D , D E S A R R O L L O 
U N I F O R M E de los H U E S O S , T R I -
D I G E S T I V A y muy N U T R I T I V A . 
A g e n c i a y D e p ó s i t o . R I C L A 99. 
con g r a n ac ie r to y b r i l l o d e s e m p e ñ ó 
l a c a r t e r a de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . 
E n e l p e r i o d i s m o c o m e n z ó p o r t r a . 
bajos i r r e g u l a r e s en " E l I m p a r c i a l " 
aonde Reyes S p í n d o l a c r e ó e l verdade-
r o pe r iod i smo mej icano, p o r manera 
t a n m e r a v i l l o s a que, naciente apena? 
aquel d i a r l o , y a ocupaba l u g a r d is . i 
t i n g u i d o en t re loa mejores de l mundo 
en te ro ; i n g r e s ó d e s p u é s a l a redac-
c ión de " E l Debate" , e l c a l u m n i a d í s i -
m o "Deba te" , e l p e r i ó d i c o donde^ se ha 
derrochado m á s t a len to v m á s do . 
na i r e coh los peores resul tados; ba-
j o el gob ie rno bufo de don Francisco 
I . M a d e r o f u n d ó y d i r i g i ó el g r a n 
d i a r i o " L a T r i b u n a " , que j u n t o con 
la c a m p a ñ a del C u a d r i l á t e r o y a lg t t . 
nos ot ros p e r i ó d i c o s de o p o s i c i ó n , 
a n i q u i l a r o n a l made r i smo ; y p o r ú l . 
t i m o , en e l des t i e r ro ha publ icado la 
"Rev i s t a M e j i c a n a " , de la que hab la , 
r é d e s p u é s . 
E n l a C á m a r a de Dipu tados p ro -
m m c i ó m u y be l los diocursos, entre 
loe cuales quiero recorda r e l que d i . 
j o apoyando su I n i c i a t i v a de que se 
idepiarase f ies ta nac iona l e l 2 de 
A b r i l , fecha en que e l gene ra l don 
P o r f i r i o D í a z d ió ante los muros cU 
Puebla e l go lpe de muer to a l I m . 
per io de M a x i m i l i a n o , discurso que 
le v a l i ó u n t r i u n f o t an ru idoso como 
l e g í t i m o y que ha de quedar como 
u n modelo . 
G a r c í a N a r a n j o es o rador hasta 
cuando conversa : é l no dice las cosao, 
las declama con tono e n f á t i c o y a m . 
p l i o a d e m á n . N o hay, pues, p o r q u é 
admi ra r se de que sea u n g r a n ora-
d o r : s u p a l a b r a es fogosa como todo 
é ' : p e r o es, a l m i s m o t iempo, de u n í 
c o r r e c c i ó n impecable , y como tien<í 
a m p l í s i m a I m a g i n a c i ó n p o é t i c a , ctíL 
t u r a r e f i nada y p rod ig io sa m e m o r i a , 
0'V. prosa es a u n m i s m o t i e m p o v i -
gorosa y f l o r i d a , como s i d i j é r a m o s 
v.n a r t í s t i c o mueble an t iguo , donde se 
a rmon izavan p a r a p r e s t a r l e fue rza y 
g rac ia , lag marav i l lo sas f loraciones 
L u i s X V y l a serena sobriedad de i 
p r i m e r I m p e r i o . 
" í B O S Q U E D I M I A " 
LA GRAN JüGümiA DE LA MODA 
O B I S P O , 7 4 
G a r c í a N a r a n j o ofrece aspectos t a n 
m ú l t i p l e s que r e s u l t a complicado y 
íijfícil u n esbozo de su personal idad. 
PoiQta dlel i ioadísimo, no ^e a n e g ó 
j a m á s en aquel la "sensual idad espi-
r i t u a l " en que suelen caer los del g r e . 
OMO en años anteriores, a pesar de la 
Guerra de Europa, recibirá gran surtido 
de Juguetes de FRANCIA, ALEMA-
NIA, E S P A Ñ A y E S T A D O S U N I D O S . 
E l ultimo vapor francés trajo numeroso surtido, 
así como el vapor español, y todos los que vie-
m—mmm—mmmmmnen de Nueva York. 
. . . . a l t In .-21Nov-
m i o , y que d e v i r i l i z á n d o l o s , los I n u t i -
l i z a p a r a las empresas de esfuerzo. 
Gracias a e l l o ha podido amar i n t e n -
t a y ac t ivamente a su p a í s , no con el 
p a t r i o t i s m o de g r a n parada , t a n a l 
uso en n u e s t r a A m é r i c a y que t a n da-
ñ a d o s f r u t o s suele p r o d u c i r , como es-
vamos v iendo en M é j i c o , s ino con 
aquel p a t r i o t i s m o que busca el mejo-
ramien to m o r a l de sus compat r io tas 
£1 nuevo modelo de calzado para caballeros 
que acabamos de recibir, es una afortunada 
c r e a c i ó n . T e n e m o s hormas e s p a ñ o l a s y ame-
ricanas, c ó m o d a s y elegantes, forma nueva, 
r ica piel y acabada hechura :: :: :: 
M U R f í L L R 7 6 , e s a . a V f L L E O f í S . H A B A N A . 
como medio seguro de conquistar to-
dos los bienes, acatando en lo huma-
no l a divina sentencia: "buscad pr i -
mero el reino de loa cielos, y lo de. 
m á s se os d a r á por a ñ a d i d u r a . " 
Por eso de todas sus obras la que 
ama Garc ía N a r a n j o con amor m á s 
hondo y puro, es la t r a r f o r m a c i ó n do 
la e d u c a c i ó n nacional, obra emprer-
d ída apenas y y a comprometida por 
actual desbordamiento de las hordas 
de A l a r i c o en la escuela mej icana, y 
por la cual l e g í t i m a m e n t e le corres 
ein c o h e s i ó n , y vuelve muy pronto a 
'a b a r b a r i e . . . 
" L o que constituya ¡la verdadera 
fuerza de I n g l a t e r r a no es soiamente 
el valor de la e d u c a c i ó n que da a 
sus hijos, n i su riqueza, n i sus es. 
cuadras innumerables: es .ante todo 
y por encima de todo, el poder consi. 
derable de su Ideal m o r a l . . . " 
G a r c í a N a r a n j o p e r c i b i ó en toda 
e x t e n s i ó n el peligro, c o m p r e n d i ó q u -
¡a e x p u l s i ó n del ideal de l a escuela 
como sus ideas capi ta les quedan In 
extenso consignadas en t res discursos, 
uno apoyando an te l a C á m a r a de D i -
putados lia sollcAibud de facul tadas 
p a r a r e f o r m a r las base^ y l a estruc-
t u r a de l a e d u c a c i ó n nac iona l , y los 
ot ros dos, b e l l í s i m o s p o r c ie r to , p r o . 
mmeiados en F e b r e r o de 1914, en l a 
i n a u g u r a c i ó n de los cursos u n i v e r s i . 
t a r ios y con m o t i v o de l a a p e r t u r a dtíl 
curso en l a Escue la N a c i o n a l Prepa-
r a t o r i a . 
* * * 
N o obstante que G a r r í a N a r a n j o es 
sumamente j o v e n , su a c t u a c i ó n es t a n 
extensa y v a r i a d a que p a r a d a r l a ft 
conocer p o r en t e ro n e c e s i t a r í a y o es . 
c r i b i r cen tenares de p á g i n a s ; poro 
esto no cabe d e n t r o de l a í n d o l e de 
u n d i a r i o do i n f o r m a c i ó n , y p o r eso 
a m i pesar t engo que r eco r t a rme . 
Como e ra n a t u r a l en u n t e m p e r a , 
men te t a n ne rv ioso y delicado como 
el suyo , l a a c t i v i d a d p o é t i c a f u é l a 
p r i m e r a en poner de m a n i f i e s t o U 
supe r io r idad e s p i r i t u a l do que e s t á 
dotado. A l azar de la v i d a ha ido re -
gando admi rab le s es t rofas y poemas 
enteros, de los cuales m e n c i o n a r é 
a q u í " A m o r e s é p i c o s " , " E l canto do 
la Raza" , " A • d o n Q u i j o t e " y " L a 
do lo ra de Campoamor" . 
A n t e s a l u d í a las af inidades que 
u n i e r o n en una. pe r sona l idad m o r a l 
a los c u a t r o amigos de l C u a d r i l á t e r o : 
en t r e ellas seguramente debe con ta r , 
se nues t ro In tenso a m o r a E s p a ñ a , 
a m o r que c o m p a r t i m o s en M é j i c o , t o . 
(•os los que recordando que n o solo 
l l evamos en las venas sangre de i n . 
dios sino t a m b i é n de e s p a ñ o l e s , no 
nos tenemos p o r cont inuadores de l a 
c i v i l i z a c i ó n azteca, que ofrendaba p a l . | 
•as naves que i n c e n d i a m l í Q » 
racruz para € n f ^ a r a ^ m . :   enfreTitaT 
« b l e . G a r d a N a ^ ^ MÍ 
u n fervoroso de 10,T; 5 M l ¿ » 
que e s t á fan.iiiarlZa°f„Vlei"5 « S C 0 
pa 
es n 
si^be de memor ia , ^ * J % • 
o r ec i t a a d m i r a b l e ^ ? ^ * • K 
de su amor a E s p a ñ a v ¿ > ^ ^ M 
qvivocas muestras, v Sa3 
amor ha c o n q u i s t a d ¿ ^ ^ 
recomnftnc»»" 2 
p r i m e r p remio , de $500 0 ^ ^ 
en ren ido concurso en " ^ V ^ t-m 
A l a s 
diante , y e l o t ro ^ 
disputado, que g a n ó en Vo^0 
juegos f lo ra les de C o v J l ' ^ 
•tuMos po r l a C o d o m l T 1 ^ nJ 
M é j i c o . la ^ P a í o l ^ 
Suya es, y eHa e ^ ^ 
yo p o d r í a hacerlo, su ¿ I S S S 
r i ñ o a l a Madre Patria I r 1 ^ 





M a ñ a n a se celebra la fiesta j 1 » Por 
:,?^r-d<L fc„rort(l ^ ^ n i c o í ^ r á n ^ 
sala 
Leonardo 
munJón y fiesta a V s T u ^ 0)11 
en. ' " i * 
28544 
E l D I A R I O D E L A MAM, 
N A es el periódico de mi. 
yor c irculac ión de la Reri. 
Wica. . 
pende e l t í t u l o de "restaurador del ^ / ^ f ^ l a . / u i n a d 9 - l a P a t r i a S 
ideal en -la escuela". E l triunfo da l a de la c i v i l i z a c i ó n , y se d i ó con amor , 
con t o d a su a l m a , con toda su fe 
invenc ib le , a r e c t i f i c a r t a m a ñ o e r re f . 
Su obra , de donde r e s u í t a r í a e l m e . 
No compre su calzado de 
invierno sin antes ver loe 
que h a recibido "Washing-
ton. Obispo y S . Ignacio 
C7012 
P A N S A B R O S O y B A R A T O 
a l t 
~- ¿rjr̂ M̂ jrfjr* ******* ** *̂, 
* t - * 1 ^ l-ublicldad CASTRO. A-4919. 
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A / s l L I N C l O 
A O U I A R Ufo 
D e s v e n t u r a d o 
N o r e c h a c e s a t u e s p o s a , m í m a l a y q u i é r e l a m u c h o , 
c o r r e s p o n d e a s u a f e c t o , d o m i n a t u s n e r v i o s . 
¿ N o v e s q u e e s t á s e c h a n d o l a f e l i c i d a d d e t u c a s a , 
l a b r a n d o t u d e s g r a c i a , m a r c h i t a n d o l a v i d a d e t u l i n d a 
c o m p a n e r a 
C u r a t u N e u r a s t e n i a c o n 
D E L D r . V E R N E Z O B R E 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " J Í E t o t T c . , . 
i l  'l  s l . l t i f  e 
r e v o l u c i ó n de A y u t l a l lovó como c r L 
torio fundamental a la E s c u e l a P r e . 
o r a t o r i a , a l m a mater de l a juventud 
nuestra, un determinismo Inflexible, 
un positivismo reseco, que en l a es-
cuela se m a n i f e s t ó por l a implanta-
c ión de l a c l a s i f i c a c i ó n comtiana de 
la* ciencias, y fuera de l a escuela 
por l a a p a r i c i ó n de un escepticismo 
disolvente ,tipo Franc isco Ruines , qu3 
ce la a u t o d e n i g r a c i ó n nacional ha he-
cho un culto, y quo ha pretendido 
gobernar con leyes tan r igurosas co. 
mo lejos de toda realidad, a manera 
de aquella conque el propio Bulnes 
p r e t e n d í a explicar la r e l a c i ó n h i s tó -
ric-a entre las revoluciones mejicanas 
y las oscilaciones de nuestra banca, 
rrota crónica , o aquel la otra, t an c a . 
r a a los c i e n t í f i c o s y tan funesta p a . 
ra todos, s e g ú n l a cual toda revolu. 
c ión es imposible a l l í donde hay m a í z 
barato y ochenta millones de sobran-
tes en las cajas del Tesoro. Todo f u é 
i educido a e s t a d í s t i c a s , p r o c l a m á n d o -
se la bancarrota del ideal. 
S in embargo, y a en Ing la terra B a -
gehot h a b í a af irmado la superioridad 
del ideal sobre los mezquinos intere . 
ses, como factor de los grandes mo-
vimientos colectivos. " J a m á s un ora. 
oor, dice Bagehot, ha llegado a impro. 
r-idnar el e s p í r i t u dte Ha multitud 
m o s t r á n d o l e con el dedo un i n t e r é s 
m a t e r i a l . . . E n cambio, mi l veces se 
ha impresionado a la multitud me. 
c ióndola como en un e n s u e ñ o dulce, 
cr. la c o n s i d e r a c i ó n de ideas tales co-
mo la gloria, l a d o m i n a c i ó n , l a naclcv 
nalidad." 
Gustavo L e Bon, por su parte, ha 
e n s e ñ a d o con pa labra sugestiva que 
"las tradiciones y los sentimientos 
son l a base m i s m a de la v ida de un 
pueblo, s in los cuales no hay Sbcie-
dad p o s i b l e . . . U n a sociedad no pue-
de durar sino cuando posee senti . 
mientes comunes, y sobre todo un 
ideal c o m ú n , capaz de crear reglan 
morales admitidas por todos sus 
miembros. 
"Poco importa el valor t eór i co de 
esto ideal y de la moral que de é l se 
derive; poco importa que e s t é cons-
tituido por el culto d3 da patr ia la 
gloria de Cristo, etc 
" U n pueblo no sale de l a barbarle 
sino cuando tiene un ideal que d e - | m , , • \. x \ j / » i r ^ % á~\ ! • T \ ± i t ^A.* 
fender. E n cuanto lo pierde, no ^ Panadería. Motores de Gasolina y Petróleo, etc. 
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P a r a o b t e n e r u n g^-an r e n d i m i e n t o y l a m a y o r h i g i e n e en 
a m a s i j o s , y , a l p r o p i o t i e m p o , u n p a n s a b r o s o y b a r a t o , e s preciso 
u s a r l a s a m a s a d o r a s y s o b a d o r a s ^ R E A D " . 
C o n t a n p e r f e c c i o n a d a s m á q u i n a s , d e u n f á c i l m a n e j o y fp*̂  
r a p i d e z d e a c c i ó n , s e o b t i e n e u n a g r a n s i m p l i f i c a c i ó n e n l a m a n o 
o b r a , e q u i v a l e n t e a u n a g r a n e c o n n m í a d e t i e m p o y d e j o r n a l e s . 
U n a v i s i t a a n u e s t r o S a l ó n - E x p o s i c i ó n d e L a m p a r i l l a , 3 4 , » 
p e r m i t i r á a d m i r a r e s t a s m o d e r n a s m á q u i n a s . 
W . A , C A M P B E L L , L a m p a r i l l a , 34 
efe 
2 S O D I B U J O S P A R A E S C O J E R 
T O D O E L Q U E N E C E S I T E MOSAICOS 
L E A 
Cobrando" níás cáro quo otras fábricas somos^los que más vendamos. 
P O R Q U E tenemos mejores y m i » variedad de dibujoi ; porque como no economizamos materia prima, fabri-
camos de mejor cal idad; porque nuest ios colores son estables; porque nuestro mosaico nunca se agrieta; por. 
que le brillo mejor y m á s pronto que a otros mosaicos, y f inalmente: porque cuanto hemos dicho lo garan-
tizan los 37 millones de mosaicos vendidos. Venga a ver nuestra e x p o s i c i ó n y EaJdrá satisfecho de su visita. 
F A B R I C A D £ M O S A I C O S 
L A C U B A N A m 
SAN FELIPE) 1. Tel. 1-1033 Telégrafos HIDRAULICA. ATARES. 
DIARIO DE IA WARINA 
/ A ü l N A L I H t U 
I 
n P » ^ el día de ayer 
riii,^! \nn¿oS. . r.nm« Anas rilía^- ^ r - : , Gó ez s y ê  joven 
4 *»MalTdo doctor Carlos Obregon 
'osas ^ (lÍ5fingU 
i ^ í í í Fe^' • -n la intimidad. 
^¿5 ^ ¿ 1 fu" en la señori. 
1 «ra 
• no 
^ ^ 1 «-Presidente de la Re 
^ general José Miguel Gómez. 
^ íl5 J ja fiancée adorable y gen-








H A B A N E R A S 
T o m a de d i chos 
circunstanaas diversas, a 
ancia. 
 , quedaron 
esponsales de la seño-
e  ri l 
Ate ocho de la noche, y ante el 
Teniente Cura de la Parroquia de 
Monserrate. se tomaron los dichos 
Marina y Carlos teniendo por testi-
gos a los distinguidos caballeros doc-
tor Dámaso Pasalodos, cx-Secretario 
de la Presidencia, y señor Francis-
co Diego Madrazo, acaudalado pro-
pietario de Cienfuegos. 
Presentes al acto solo se hallaban 
familiares e íntimos de la casa. 
Para la boda, primera de la larga 
serie de Diciembre, empezarán a re-
partirse la» invitaciones de un mo-
mento a otro. 
Se celebrará el sábado próximo. 
Y en la misma capilla de aquella 
suntuosa mansión de donde vimos sa-
lir recientemente a otros novios tan 
simpáticos como Miguel Mariano Gó-
mez y Serafina Diago, en excursión 
desde hace algunos días, que aban-
donaron la finca América, por el in-
terior de la isla. 
Con muchos e interesantes detalles 
me propongo hablar de la boda en 
que está fija actualmente la atención 
de la sociedad habanera. 
Detalles que bastarán, por antici-
pado, para dar una idea de la mag-
nificencia a que parece destinada la 
nupcial ceremonia. 
O r b ó n e n el A t e n e o 
último turno. 
la despedida de una serie 
Llegó el 
Vitales pianísticos que orgamza-
, la revista Arte ha venido ce-
^ di J í ^ n s e con gran lucimiento, en 'Ico «.«brandóse, 
Orbón, admirable y ad-
ala dej Ateneo. 
^ concertista, tiene a su cargo 
. U serie. 
a ofrecerá a 
liar la sene 
a misma sa En aquel 
de la tarde de mañana un tres 
recital que ha de ajustarse a un pro-
grama donde se suceden los nombres 
de grandes maestros, como Mendel-
ssohn. Raff. Godard. Schumann. Mos-z 
kowsky, Chopín. Schubert y Wag-
ner. 
A todos sabrá interpretar el se-
ñor Orbón, como otras muchas ve-
ces, con su reconocida maestría. 
Ha elegido bien. 
Número por número, en el progra-
ma de referencia, obedece a una cui-
dada selección. 
Triunfará en el recital de mañana 
su arte, su escuela, su ejecución, to-
do cuanto ha contribuido, como fac-
tores poderosos, a la fama de que 
disfruta el gran pianista. 
Fama, por cierto, envidiable. 
Y merecida. 
Enrique FONTANILLS 
P a r a l a O p e r a . 
Ante la bella perspectiva de la gran temporada lí-
rica que habrá de inaugurarse próximamente en el 
Nacional, debe usted ir preparando con esmero y dete-
nimiento la "toilette" que se propone lucir en las des-
lumbradoras veladas de la Opera. 
V i n o s e s p u m o s o s d e B o r g o i f o , 
V i n o s d e m e s a d e B u r d e o s 
1̂PWAIILOS, WCIAMIISTEB10 MEJOH EN USOS! 
ta Flor Cubana", Galiana y S. José 
Z l 
L 
Invitamo* n visitar nnentra rx-
posiolón d« joma y objeto* d« ar-
te, samentAds con la ampliación 
y ia» Importantes reforma* de 
nuestro» locales. 
"JLA CASA QUIXTAXA" 









(Vieno <!e la piimera) 
sntes hubiera dejado consignadas en 
1 obra magistral e imperecedera. 
U aceptación de tan estimable ini-
¡¡tíva fué inmediato corolario por 
irte del distinguido letrado y fer. 
¡roso admirador de Cervantes, aun. 
ie con una inmediata salvedad, nacl-
J de su carácter y de la índole del 
mi que r.o permitía una profusa 
floración vn el Quijote, >ii había 
Itr fiel 
Y el doctor Aramburo Machado, 
pptando la invitación, se creyó en 
| deber de hacer más .sencilla—para 
raizaría con su plan y carácter— 
rimitiva denominación, 
así como e] doctor Chacón inter-
para ampliar el título que sirvió 
f nombre a la Conferencia del doc-
1 Lanuza, ahora vió "disminuido" 
nombre de pila con que quisiera 
witizar el trabajo del doctor Aram. 
L A P A U T A D E L DR. 
ARAMBURO. 
i Con la sencillez, siempre exenta 
lactación en el doctor Aramburo, y 
¡naturalidad que es propia en quien 
b:eu el alcance de sus nropósi-
ite lo que la realidad ofrece a su 
el conferenciante de mañfi-
Plicó ai enviado uel DIARIO D E 
L A MARINA cual había sido su pfti. 
ta para acometer, en la forma quu 1 -
Ha hecho, la tarea a que ile llevó la 
iuvilación del doctor Chacón. 
Ha procurado, ante todo, el doctor 
Aramburo verse Ubre del riesgo u 
ocasión de atribuir algo propio en ma-
teria jurídia al autor del Quijote, pe-
ligro real y frecuente para los técni-
cos que no cuidan de ser, en una la-
bor de comentaristas, csenoialmente 
fieles ai texto analizado. 
Y en esta ocasión ese riesgo era 
mayor por cuanto—en puridad—no 6a 
rica la vena que en ideas jurídica.s 
atesora la obra comentada. 
A mayor abundamiento, el doctor 
Aramburo sabía de antaño que la 
grandiosidad peculiar del Quijote, en 
lo que es mérito extrínseco al valor 
literario de la obra, para un jurispe-
rito, estaba en los "Consejos judicia-
les de don Quijote a Sancho la vís-
pera de su partida para el gobierno 
de la Insula Baratarla" 
Y a propósito del título definitivo 
hailió un motivo más el doctor Aram-
buro Machado para preferir de lo que 
él llama "cantora inagotable" esa 
parte del Quijote, como materia propia 
para los versados en Derecho. Porque 
la unidad del asunto elegido en la 
obra objeto del análisis, excluía la ta-
rea no siempre grata al auditorio de 
presentar fragmentaria y discontinua 
la materia que al espigar en tan pró-
vido campo fuera de inclusión perti-
nontc en lo seleccionable para una 
conferencia. 
C E R V A N T E S P R E C U R S O R , 
A U N Q U E NO E N D E R E C H O . 
E n esta parte de sus amables con-
fidencias, no ocultó el doctor Aram-
buro a nuestro enviado que en mate, 
ria jurídica no se revelaba como un 
¡ precursor, aunque—como luego Uegó 
' a explicar—si se destacaba como no 
I superado moralista, de índole judicial. 
I pero—agregaba el docco letrado—si 
|uo en Derecho, Cervantes tiene, con 
a gloria literaria de su genial obra 
maestra, la no menos envidiable de 
ser un precursor en Psiquiatría y 
Patología. 
Cuando la celebración—nos dijo— 
del centenario de la aparición del 
Quijote, en 1905, celebróse en el Ate. 
neo de Madrid un homenaje análogo 
al que ha organizado el de la Haba, 
na y en aquella ocasión pluma tan 
competente en cuestiones médicas co. 
md las del Catedrático de la Universi-
ad de Barcolona doctor Royo Villa, j 
nova probó bella y cumplidamente qut 
Cervantes dijo ha tres siglos lo que 
hoy tienen como última palabra los 
psiquiatras. 
E l doctor Aramburo hizo, en ese 
punto, mención de la obra que pro-
bara al mundo cómo la gloria de Cor-
vantes no era tan imponderable como 
se había ya concedido, sino que era 
más aún de lo quo las trompetas de 
la Fama le habían discernido en jus-
ticia no completada todavía. 
" L a locura de don Quijote", " L a lo-
.uira en don Quijote" y " L a locura 
por don Quijote" son las tres seccio-
nes en que evidencia el merecido tí-
tulo de precursor que hoy rinde a 
Cervantes la Patología y la Psiquia. 
tria, más concretamente. 
V O L V I E N D O A L T E M A . . • 
E l más fácil y sugestivo reporta-
Si usted quiere hacer una selección íjue acredite 
su gusto y su refinamiento, elija entre estos primores: 
Voile bordado y estampado, de argent y oro, en 
colores tan delicados como tango, canard, solferino, ver-
de, viut, blanco y negro, en completa variedad de di-
bujos exquisitos. 
Seda "Duquesse," la más legítima novedad que 
actualmente puede ostentarse. Es una novedad auténti-
ca, con relieves propios, con rasgos originales. Tiene 
cierto parentesco con el charraeusse; pero presenta un 
colorido más intenso, de más puro brillo, y ofrece la 
rara cualidad de su adaptabilidad a las combinaciones 
con otros colores, produciendo un efecto bellísimo. 
¿Colores? Roya!, púrpura, cytron, salmón, cana-
rio, verde, pavo, blanco y negro. 
¿Qué más? 
Puntos, y toles, y Georgettes, 
en un extensísimo surtido de colores preciosísimos. 
¡Más de 200 tonos todos diferentes! 
Y muchas, muchísimas telas más cuya enumera-
ción se haría interminable. 
¿Quiere usted venir a verlas? 
ALMACENES DE 
m 
LAS MUJERES ELEGANTES, 
que saben hacer bellas y sugestivas com-
binaciones, a base de la Blusa, pueden es-
tar satisfechas, puesto que les ofrecemos 
encantadores modelos en todas las tallas y 
colores, confeccionadas con el gusto que 
caracteriza a los talleres francese, en 
CREPE de CHINA, CRESPON de 
SEDA, CREPE GEORGETTE, CHIFON 
y TAFETAN. 
G a r c í a y Sisto. A g u i l a , 80. 
El Encanto" 
Soiís, Entrialgo y Cía., S. en C, Galiano y S. Rafael 
Surtido completo de 
SAYAS Y BLUSAS 
T A F E T A N E S , d o b l e a n -
c h o , a $ 1 - 5 0 . v a r a . 
" E L F E N I X " 
( L a A n t i g u a P r i n c e s a ) 
S A N R A F A E L 1 
T E L E F . A - 6 4 0 2 
¿Queréis tomar buen chocolate y 
adquirir objetos do gran valer? Pedid 
el clase WA" de M E S T R E Y MARTI-
NICA. Se vende en todas parte». 
E l nuevo Emperador de Austria-
Hungría, ¿e® Carlos I o es Carlos 
V i n ? Esta pregunto- nos han hecho 
varias lectoras, porque dicen unos 
periódicos una coca y otros otra. E l 
nuevo soberano co llama Carlos I 
De esto estamos tan seguros, como 
de quo el aguardiente uva rivera ali-
via los dolores periódicos del bello 
sexo. Venta: bodegas y cafés. 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA es el periódico de ma-
yor circulación de la Repú-
blica. 
NACION vi. 
Qran circo de Antonio Publllones. 
Gran circo de Santos y Artigan. 
CAMPOAMOB 
Gran temporada Cinematográfica, 
MAXIM 
Grandes películas, estrenos diarios. 
MARTI 
Hor se repite El Galtero-en segunda 
tanda—y seguramente se confirmará el 
eran succés de «noche. 
En primera. Alma de Dios; en la ter-
cera, El Príncipe Carnaavl. 
Pronto, Los Gabrieles. 
COMEDIA 
Flor de los Pazos", comedia de Linares 
Rlvas. aue con gran éxito se estrenó en 
este teatro, volverA a ser representada 
hoy por la compañía Garrldo-Sorlano. 
1 Bn la primera tanda se exhibe la Inte-
resante cinta Marínela. En la segunda tan-
da, La Ciega de Sorrento. 
FORNOS 
Matinoe con petlcuTns cómicas v los 
episodios 7 y 8 de La llave maestra. 
Por la noche, El umbral del pecado, en 
primera tanda. En segunda, los episodios 
7 y 8 de La llave maestra. . 
NUEVA INGLATERRA 
En primera y tercera tandas, reprlse 
de la cinta El ídolo blanco. 
En la segunda, la película en siete par-
tes. Interpretación de la Hesperia, titu-
lada Deshonor que no deshonra. 
Matinée a las tres y media. 
FAVSTO _ . 
Atrayentes películas cómicas y drama-
deas, estrenos diarlos. 
TEATRO APOLO.— 
Jesús del Monte y Santos Suárez.—Es-
trenos diarlos. Los domingos matinée. 
MONTECARLOS.—El cine predilecto d» 
Jas familias. Todos los día» estrenos. 
Novedades para la presente Estación 
C7096 2t.-25 
je qu© hay, para prestar un sorviclo 
de información al público, es el que 
se realiza con quien antes de ser fi-
gura prominente en el foro y en la; 
( P A S A A L A P A G I N A S I E T E . ) 
En honor del doctor 
Várela Zequeira. 
E s en esta noche, y no en la de 
mañana, como equivocadamente so 
ha dicho, cuando se verificará el han-
quete que en honor del doctor Várela 
Zequeira han dispuesto celebrar los 
compañeros del distinguido faculta-
tivo, nombrado director de la Casa 
de Salud " L a Benéfica". 
E l banquete, que so le ofrece al 
señor Várela Zequeira ñor esa causa, 
tendrá lugar en el Hotel Inglate-
rra. 
P I G N O R E SUS J O Y A S E N 
- L A R E G E N T E " 
L a casa de más garantía y la que 
menos interés cobra en los préstamos. 
N E P T U N O Y AMISTAD 
Teléfono A-4376 
c. 6161 14 Nov. 
A L A S D A M A S : 
A C A B A M O S de recibir, de París, las 
últimas creaciones de Sombreros, así 
como variados modelos de Vestidos, 
Blusas y Sayas de alta novedad, 
" A U P E T I T P A R I S 
9 9 
OBISPO, NUM. 98. T E L E L . A-3124. 
S E H A N R E C I B I D O E N 
"La Complaciente" y "la Especial" 
O b i s p o , 119 . T e l é f o n o A - 2 8 7 2 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
C7044 alt. 3t.-23 
" L A M A I S O N N O U V E L L E 19 
O B I S P O , 9 4 , e n t r e V i l l e g a s y B e r n a z a . T e l . A - 3 1 2 0 
Altagracia B. de Orta tiene el gusto d» participar a su distinguida 
clientela qu« acaba d© recibir, procedente de París, las últimas noveda. 
d^s de sombreros de invierno. 
También ha recibido preciosos trajes estilo sastre, pieles, adornos 
de cabeza y otros artículos de fantasía para servir de complemento a 
las toilettes. 
E n espera de sn grata visita queda de usted aftma. 
i A L T A G R A C I A B. D E ORTA. 
C7079 8t.-24 
L A G R A N A D A 
A J V U J V C / A 
M O D A S d e P A R I S 
Y c r e a c i o n e s originales, en 
Vestidos, Abrigos, T r a f e s , 
S w e a f e r s , r e f a / o s de t a f e t á n . 
P ie les , B lusas , &, &. 
L a T i e n d a d e l a s D a m a s E l e g a n t e s 
O B I S P O Y C U B A 
T e l é f o n o A - 4 5 3 4 
T T B T 
FAGINA SEIS DIARIO DE LA MARINA NOVIEMBRE 
No hagas gimnasio que es inútil. 
Tu debilidad no la cura el gimnasio. 
V a d i a ? 
A s u i a r 110 
T o m a 
P i l d o r a s V i t a l i n a s 
( R e n o v a d o r a s d e l o s h o m b r e s g a s t a d o s ) 
Y t e s e n t i r á s f u e r t e , c o n l a s e n e r g í a s q u e 
q u i e r e s , c o m o e n t u s m e j o r e s d í a s . ^ 
SE VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS. 
Depósito: "EL CRISOL", Neptuno y Manrique. 
\ fiemos. Era vapor ds pasajeros y 
confesanKlo la verdad, contemplé con 
envidia sus faroles, hasta que en la 
oscuridad de la noche se perdieron 
de vista. 
Al día siguiente alcanzó ©1 tempo-
ral su grado máximo. í>l océano se 
parecía a una montaña de enormes 
peñascos; las olas al deshacerse lle-
naban el airo con menudas g'Otas 
oiue caían con tal fuerza y tal abun-
domcia, que nos producían dolor on 
io« manos e impedían toda observa-
ción. 
Uso cristal pava poder ver algo; e-i barco avania con mucha lentitud. 
Las Olas lo comlvaten con tal fuerza, 
que en todas sns parte?, suena y cru-
ge. Algunas veces es tan fuerte la 
coplbettókla do U.̂  ^r,', cnn tra-
bajo puedo mantenerme ©n el "ba-
iril" de obsen/aclón. 
Así debe ser el infierno en toda su 
magnitud. 
Pero d^n veces peor es la situació'i 
bajo cubierta y sobre todo, ©n ©1 
cuarto de máquinas. En este baile 
especial era necesario cerrar toda 
abertura. E l ventilador de la torre 
E L G R A N 
Específico Nacional 
C O N T R A T O D O S 
L O S C A T A R R O S 
E l v i a j e d e l s u b m a r i n o 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Probablemente nos tomó por náu-
íragos o creía que teníamos alguna 
novedad y de seguro que se nos acer-
có con la mejor voluntad. Quería au-
xiliarnos, pero cuando s« dió cuenta 
que estaba frente de un submarino, 
se alejó con la mayor prisa posible. 
¿Qué habrán dicho la gente dol 
vapor, después que pasaron el sus-
to?. . . Seguramente se habrán enva-
lentonado por haber podido escapar 
de las garras del "pirata". Tampoco 
nosotroj podíamos hablar muy alto; 
a pesar de! disfraz tan perfecto, ya 
nos habíamos preparado para des-
aparecer bajo del Rgua, no preci-
Lo niav 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA BA-
S E DE UN CAPITAL. 
|L hombro que ahorra t!©n* 
siempre a'go que lo abriga 
contra la necesidad mien-
tras que el que no ahorra tiene 
siempre ante sí la amenaza de I* 
miseria. \ 
[L BANCO ESPAÑOL DE 
LA ISLA DE CUBA abre 
CUENTAS DE AHORROS 
dftsde UN PESO en adelante 1 
paga el TRES POR CIENTO DE 
interés. 
DAS LIBRETAS -DE AHO-RROS SE LIQUIDAN CA DA DOS MESES PU-
DIENDO LOS DEPOSITANTES 
SACAR EN CUALQUIER TIEM 
PO SU DINERO. 
«amenté por temor del encuentro, 
sino...por pura prudencia para evi" 
tar un dhoque en alta mar. 
Pasados estos momentos angustio-
sos, izamos nuevamente la chimenea, 
colocanido los mástiles en su puesto, 
en la completa seguridad de tener 
más suerte en cualquier próximo en-
cuentro. Tratamos de perfedionar 
el invento. Pasados un par de dias 
nes encostramos con otro vapor, con 
el que nos cruzamos sin novedad al-
guna, echando por nuestra chimenea 
falsa verdaderas nubes de humo ne-
gro. 
FUERTES VIENTOS E N LA CO-
RRIENTE DEL GOLFO 
Se aproximaban los últimos dias 
del mes de Junio y con ello muy a 
pesar nuestro,—el fin de los buenos 
tiempos también. Ni la corriente ni 
•la marea se presentaba por el S. O., 
en lo que fundamos mucha esperan-
za, para ayudarnos en el avance: 
en cambio adquirimos el couvenci-
mierito de estarse preparando por el 
Sur algún temporal.ei que nos •vi-
sitaría cuando apareciesen las co-
rrientes. Con esta preocupación con-
tinuamos el viaje. 
Al oscurecer la atmósfera era in-
aguantable: tal parecía que se res-
piraba fuego. E l firmamento com-
pletamente rojo, cuando en el leja-
no horizonte desaparecía tras el mar 
aún tranquilo el disco resplandecien-
te del isol. Los continuos relámpa-
gos y la húmeda y asfixiante atmós-
fera indicaba, que nos estábamos 
acercando'a lasi corrientes del Golfo. 
Relampagueó toda la nochOj-for-
móse viento de todas direcciones, las 
olas bailaban por todas partea, difi-
cultando mucho el gobierno del bar-
co. 
La graduación calórica d©l agua au-
mentaba cada vea más: el mínimum 
registrado era el de 28 grados Cel-
sinss. Ya estamos ©n plena corrien-
te dfl golfo: el aire nos quema como 
fuego en el ya creciente temporal 
procedente del trópico. 
E l oleaje inseguro y la' constamte 
variación del calor son signos evi-
dentes, que ya estamos bajo la In-
fluencia <le las corrientes. E l cambio 
se nota en el aparato inalámbrico 
también, en el que tiene tanta in-
fluencia la tensión eléctrica de la 
atmósfera, que ya no funciona. Has-
ta hoy nos comunicaba a diario las 
órdenes oficiales lamzadas por la 
estación de "Nanea" y laa que pro-
cedían ide las oficlnas del Estado 
Mayor General 
E l reflejo de las olas Imposibilita 
toda clase d^ observación, porque cie-
ga la retina por completo; a la ven-
tura nos lanzamos hacia adelanta, 
lo que no dejó de ser un inconve-
niente muy grande, porque estába-
mos precisamente en aquella parte 
del océano, donde se cruzaban las ru-
tas de varias líneas de vapores y era 
indispensable la vigilancia más efi-
caz. Aumentaba la dificultad aún. 
más ei temporal que empezaba a to-
mar mal cariz. E l mar estaba furio-
so y tremendas mangas d© viento 
barrían constantemente la cubierta. 
La fuerza del viento oscilaba entre 
once y doce grados. 
Negrag nubes cabrían por comple-
to el horizonte, lanzaudo sin cesar 
relámpagos que nos cegaban. Tan 
pronto desaparecía un reflámpago, 
todo quedaba en completa oscuridad, 
pin embargo el horizonte aparecía 
envuelto en fosforescenite claridad, 
©n ©1 qu© creíamos divisar a nuestro 
barco. Era terriblemente hermoso el 
espectáculo, del que no podemos ase-
gurar si era verdadero o sólo aluci-
nación nuestra. 
Los truenos eran continuos, ensor-
decedores, que aumentaban, según 
aumentaba la fuerza de la tempes-
tad. Este era ©1 día d©l Juicio final 
o parecía qu© s© acababa el mundô  j 
De repente diviso las luces de un 
vapor: ©vitamoo oí encuentro. Se 
aleja de nosotros y a la luz del re-
lámpago s© asemeja a una aparición 
surgida del fon/do del océano, ejecu-
tando la danza macabra de ios in-
J 
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Droguería San José 
Habana y Lamparilla 
Teléfono A-2886. 
se abre de vez en cuamdo. Las dos 
máquinas generadora» trabajan cons-
tante mente, absorvlendo ©1 aire por 
los bien cuidados tubos, «1 qu© sin 
embargo pronto corrompen los po-
tentes motorea Diesel, para ll«nar 
todos los rincones del barco con un 
aire viciado, lleno d© ©mamacione» 
grasosa s. 
D©bajo de la cubierta el aire es 
pesado, espeso. No se comprende 
cómo se puede respirar. Todos esta-
mos cubiertos con gruesas gotas de 
«udor; es tremendo ©1 calor. Lo8 vi-
gías de la torre regresan empapados 
en agua salada, empeorando aún más 
la situación, porque la humedad de 
sus ropas y las gruesas gotas de su-
dor con ei calor reinante pronto eva-
poran, llenando aún más de humedad 
el ya irrespirable aire, que por com 
pleto llena el interior d© nuestro va-
liente barco. 
Por la traducción: 
A. V. ZISKAY 
(Continuará.) 
La huelga de los... 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
ros d©l Sindicato o ajenos al mismo, 
que acudirán al trabajo v en espera 
de ello, hsn pedido la protección d̂ l 
Gobierno para que n© haya coaccio-
nes y se garantice la libertad del 
trabajo a los que lo soliciten. 
OBREIíOS CONTRA OBREROS 
Así las cosas, se presiente una disi-
dencia er.txc los trabajadores dcl ra-
mo. 
Ya sea esta motivada por los nne, 
vos acuerdos de lite maestros, toma-
dos en la citada acamblea del Centio 
Gallego, ya por la innata rivalidad 
que hasta bace poco prevaleció en el 
ramo, la qu© si bien parecía apacigu 
da, ahora por la plétora d© trabaio, 
no lo estaba ni mucho menos, sino la-
tente acechando la ocasión para surgir 
a la paile t̂ra, ha dado ya el primer 
vagido, y de seguir ad©lante el per-
juicio Uq se hará esperar, pese al 
conglomerado d© ambas ramas qus 
militan en ©1 Sindicato y fuera tí* 
él. 
TERQUEDAD Y REBELDIA 
Llegados a ese punto, si se rompe 
la eolldar;dad o fracasan los esfuer-
zo» que baga ©1 señor Secretarlo d© 
Agricultura, y demás autoridad©s, la 
terquedad y rebeldía acaeo ahonden 
una llaga que a nadie conviene en-
sanchar. 
Obligados a convivir unos y otros 
en un mismo oficio, todos deben la-
borar por un tranquilo porvenir ce-
diendo algo de su parte, aJmparándo-
se y repartiendo equitativamente el 
fruto de sus fatigas; condenando ©i 
exceso de soberbia o amor propio que 
suele llevar a los humanos por la pa-
sión y el encono, hasta el punto de 
perder gustosos la vista por ver al 
enemigo tuerto. 
Los medios violentos no producirán 
nunca los bl©nes que son privativos 
de una sana organización y de una 
educación sabia y prudente de las 
grandes colectividades. Esto no deben 
olvidarlo los actuales directores que 
luchan al frente de sus respectivos 
^rganismos-
Plática obrera 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
fi 4550 &lt ¿ t t t 
las OCHO HORAS. 
Lo repetimos, nos parecen excelen. 
tes las condiciones del arreglo; es 
más, sobrepasan la petición de los 
obreros y no lo demostramos, para no 
abrirles los ojos a los mismos patro. 
nos, pues no faltafrían obreros tampo-
co qu© viesen en la exposición una li-
sonja. Pues bl©n, con toda la buena 
voluntad de los obreros en transar y 
la mejor fe de la Asociación patro-
nal en dar por ultimado tall negocio, 
me parece qu© por un exceso de amor 
propio la huelga no se resuelve, digo, 
si el Gremio o Sindicato está perfec-
tamente unido. En buena armonía 
puede transigirse pero los señores Ar 
quitoctos e Ingenieros, hombres de 
estudio, cultos, demócratas, en una 
palabra, caballeros muy conocedores 
de las ideas del presente, en esto» 
tiempos d©l colectivismo de díase, no 
pued©n dejar d© reconocer ©1 derecho 
que tienen los trabajadores para or-
ganizarse y tratar d© frente a frente 
con otros organismos afines. Y fran-
camente, la cláusula 3a. va ©n con-
tra del reconocimiento gremial cuan-
do ya en algunos países se les ha do-
tado a1 los obreros d© personalidad 
jurídica. 
Yo casi adivino ©1 ñor que d© ©sa 
enemiga, pero la habilidad soñores 
míos, todo lo vence. 
Si realmente no hubiera en ©1 or-
ganismo que dirig© o administra la 
colectividad d© albañiles personas 
gratas, si acaso por un celo exagera-
do en favor de los suyos y fueran loa 
radicalismos insuperables de vencer 
por no av^lrse a una realidad pal-
mairia, el gremio, puede nombrar una 
comisión de su seno, compuesta de 
El 
la c 
T o m a M i M u ñ e c a 
é s t e B o m b ó n , t a n rico. M a m á m e l o da 
p o r l a s n o c h e s y c a d a d í a m e gusta 
m á s . S o n m u y s a b r o s o s . 
BOMBON PURGANTE 
<DEL DR. JMÁRTD 
E f l a p u r g a pred i l ec ta d e loa n i ñ o s , l a toman 
s i n d a r s e c u e n t a , se r e l a m e n porque su 
c r e m a e s de l ic iosa y e n el la, oculta 
l a purga , n o se adviecte. 
D e p o s i t o ; " H C r i s o r , N e p t u n o y M a n r i q u e 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
familia cuva formalidad y honradez 
permitan llegar serenamente a un, 
acuerdo, para todos satisfactorio. 
Créanme; lai última resolución de 
ustedes es aceptable. Rectifiquen, me. 
diten un poco sobre cuanto les dice 
un trabajador amigo de la paz y de 
la justicia equitativa, y probablemen-
te ©1 tórmln0 de la huelga será un 
becho. Quediatn otros extremos rela-
cionados con es© acuerdo. Si los inte-
rosados los ven, nada diré; d© lo con. 
trario serán materia d'e otraJ plática. 
J . A L T E L O LAMAS. 
Obrero manual. 
Marianao, noviembre 1916. 
Causa electoral al Supremo 
Como recordarán nuestros lectores, 
por haberlo publicado el DIARIO DE 
LA MARINA en la edición de la ma-
ñana d©l miércoles, ei Juez de Ins-
trucción d© la Sección Segunda, Li-
cenciado Eduardo Pórtela, dictó un 
auto irlhibiéndos© d© conocer de una 
causa por el delito de prevaricación, 
en la que aparecen acusados el Presi-
dente d© la Junta Provincial Electo-
ral señor Lancís, y el vocal de la mis-
ma Ledo. Alberto Ponce. 
Basaba dicha re&oludón el juez ins-
tructor ©d que los miembros de la 
Junta que aparecen acusados, que son 
el Presidente de la Audiencia, doctor 
Lancís, y el Juez de Instrucción de 
la Sección Segunda, en propiedad, 
doctor Alberto Ponce, som sus supe-
riores jerárquicos, no pudiendo él, 
por tanto, instruir el sumario. 
Con posterioridad, e] Fiscal 4 
Audiencia, doctor Ibrahim Owii 
tableció un recurso de reformi 
estimar que dicho funcionario en 
flcientem©nte competente pan 
cer de esa causa. Entonces elajwpl n 
Pórtela dictó un auto ratificáis 
resolución anterior, y como qu» 
el día de ayer el Fiscal de la Aa 
cia no había establecido el 
guíente recurso de qû ja, hoy 
elevada la causa al TribuaclS; 
mo, por haber transcurrido ya 
horas de plazo que concédetela 
ra la práctica de esa 
Suscríbase al DIARIO DE LA 
RIÑA y anuncíese en el 
LA MARINA 
JJiĵ gĝ ^ Annncioi «o pri dice» t rerifte. 
bajo» j fnM 
modero^. BCffl K I A pofltlTS 1 aaiLucl&ulM. 
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FOLLETIN 41 
ALEJANDRO PEREZ LUGIN 
l a casa de La Troya 
ESTUDIANTINA 
OBRA PREMIADA PUK LA REA.L 
ACADEMIA ESPAÑOLA 
D« Tenia, a 80 ceataTos, en la "Librería 
de Orvantes," de Ricardo Velólo, 
"Aquela mujer—decíale—está tan muerta en mi recuerdo como si nunca hubiese existido. Ya sabes que ocupa por comple-to mi corazón otro amor santo y puro, que ahora acaba de sufrir un tremendo gol-pe quizás también por otra oficiosidad de'ese imbécil de don Ventura." Y esto ¡ay! tenia peor arreglo. Escri-bid y bus cartas le fueron devueltas sin abrir. NI siquiera quiso poner su letra en los sobres la obcecada Carmlña. En-tonces corrió Gerardo al Outelro..., pero el telégrafo anduvo más ligero que él, v cuando llegó al Pazo, subió impaciente k escalinata de piedra y dejó caer, pro-fundamente emocionado, el aldabón de la puerta, ya se le esperaba. Ln Maragota en persona salió a abrlr-1p. jQué sorpresa! ¡Qué aspavientos! .Quién Iba a pensar!... Pasaron a la sala que él conocía tan bien. BU corazón quería salírsele del pe-cho. Sin circunloquios pidió ver a Car-mlfln. , , ¡Jesfls María! en seguida iba Jacin-ta n avisarla, i No faltaba mABl —Y eso que creo que están ustedes así.,. 
un poquito..— y sonriente, benévola, ma-ternal, guiñaba picarescamente un ojo. Gerardo agradeció mucho su bondad a Jacinta, e, impaciente, le rogó que avisara pronto a Carmen. —Voy, voy. ¡Demonche de enamorados! Férvelles a sangre. Transcurrió un largo rato, que al estu-diante hizósele Interminable. Disponíase, atrepellándolo todo, a irrumpir en la casa cuando volvió la Maragota con una cara triste, de circunstancias. —¿Qué sucede?—interrogó ansioso Ge-rardo, saliendo a su encuentro. —Nada. Cálmese usted. Estas cuestiones entre novios no le son nada y parece que tienen una Importada... —iPero qué dice Carmlña? —Carmen dice que... Yo ya la he pre-dicado bien: pero usted sabe cómo ella es. Cuando se le pone en una cosa, no hay quien la saque de ahí. Está muy incomo-dada, porque dice fino le ha hecho usted no sé cuántas falcatrúas. A lo mejor, co-mo yo le digo, cosa de nada; pero ml sobrina le es así y me ha dicho que... Usted hame de dispensar, que yo no ha-go más que cumplir un encargo; me ha dicho que no quiere verle. —¡Imposible! ,. —¡Ay. Jesfls! ¿Y luego yo iba a de-cirle una cosa por otra?... —No es eso. Me refiero a Carmina, a su actitud... Yo deseo merecer de us-ted, que e« tan buena, que vuelva a pe-dirle que me olpra. Yo necesito hablarla. Y. o-n óltlmo término, que sea Carmen quien me diga que no quiere oírme, quien me despida. Dócil y complaciente salló otra vez la "Maragota." y tornó con igual respuesta desahucladora. ^ —No hay quien la convenza. Dice que no y no y no. y nadie la saca de ahí. Le "son estas rarezas que tenemos las mujeres—añadió compasiva y consolado-ra—. Non hay demo que nos entienda. Cuanto mayor cariño nos demuestra un 
hombre, más desprecio le hacemos; pe-ro—insinuante—si él nos desprecia, todo se nos vuelve Ir tras él. ¡Ay, por eso, bien lo decía ml padre—afín más Insi-nuante:—"Si deseas que una mujer te quiera, vuélvele la espalda y vete con otra." —¡Adiós, Jacinta!—contestó el estu-diante despidiéndose de la "Maragota." Yo creía que el solo hecho de presen-tarme aquí le hablaría con más elocuen-cia que las esttipidas calumnias que con-tra mí ha forjado un imbécil. ¿Ella lo quiere? ¡Sea!—Y salió fingiendo emte-rezn. Pero, todavía, cuando Iba a trasponer la puerta, protestó contra el Injusto de-creto que »e arrojaba de allí Impidién-dole Justificarse. —¡Carmen!—lamó suplicante—. ¡Car-men...! ¡Carmlña...! ¡Soy Gerardo! ¡Tu Gerardo...! ¡Oyeme, Carmen...! ¡Carml-ña...! V La "Maragota" hízose discretamente a un lado, como para dejar paso a la voz trémula del rapaz. T afln llevó su con-descendencia a Interceder bondadosa por él. —¡Carmen!—lamó conciliadora—. ¡Va-mos, Carmen...! Nadie respondió. Gerardo, convencido de que no querían oírle, se arrancó do-lorosamente del Pazo. —i¡Adlós, Jacinta!—dijo estrechándole la mano en una despedida rápida, hurtan-do la cara a las miradas de la "Mara-gota," para que no descubriese las se-ñales de su emoción. —¡Cosas de la vida!—comentó la otra compasiva, casi llorosa. Pero cuando el portón del Pazo se ce-rró tras el Joven, una sonrisa de triunfo iluminó su cara. —;Chama, chama a "tn" Carmen, par-vuliño! Tfl te piensas que la "Marago-ta" es tonta, pero »la "Maragota" puso la paloma en salvo esta mañana, y le-Jitos de aquí... ¡Anda, escríbela; lláma-
la, lámala!—remedfindole' grotescamen-te—: ¡Carmen...! ¡Carmlña...! ¡Ay!. es-te bocado rico no es para tí, que lo guar-do yo para otra boca mejor que la tuya, ¡castellano de m...! Después, tlí y la podre de tus amigos podelsle lamar "Ma-ragota" v "Legoeiro. ¡Pero ella ha de ser la "Legoeira" y la "Maragota," por-que lo quiero yo! ¡Yo!—y, toda soberbia, se palmoteaba el pecho hasta hacerse da-ño—, ¡¡Yo!! En la sala, encaróse con el retrato de doña Ramona y la amenazó con la ma-ño. —Non me quixechea por cuñada y ago-ra hasme tener por consuegra! ¡ Toma or-gullo, soberbiosa! T,„ El mundo es de los hábiles. Ella, que tuvo paciencia para luchar tantos años, en condiciones tan difíciles, y, al cabo, había sabido vencer y subir a las cimas del señorío, que fueron su sueño; ella, que dominara otras voluntades más fuer-tes, ¿no Iba a poder con aquelos par-vultños...? Esto había sido un Juepro. Cuestión de días. Y frotábase las mauos gozosa. Todo aquello... ¡fufff... Nada. Y soplaba despidiendo una particulilla in-
No quedaba huela de la visita del cas-tellano, que tuvo buen cuidado de que nadie advirtiese en el Pazo. Su sobrina había sido prudentemente alejada a la otra banda de la ría; el estudiante mar-chárase corrido... Todo aquello... ¡fufff...! Nada. . Sólo que... Pocas tardes después ha-llábase Carmlña, segñn su costumbre de todos los sábados, arreglando el altar de la Dolorosa en la igleslta de Taflu. mientras la criada que iba con ella char-laba en el atrio con unas mujeres de la Lapoa, cuando Tona, que salló de la sa-cristía de disponer las proclamas de sn sobrina Eufemia, saludó a la señorita con aquel su hablar íalamero. —;Y luego? ¿Conque el otro día tu-víémos visita en el Pazo? 1 También le 
es buen querer venir desde tan lejos pa-ra sólo estar un momento con la su pren-da querida! —¿Qué dices. Tona? No te entiendo. —¿ De aquélla, gustalle que le regalen el oído? —Habla claro. ¿Quién estuvo en el Pa-zo? ¿Qué visita es esa? —¿Y luego, qué visita ha de ser más que la del señorito Gerardo, que tan bien como yo lo vló usted? Sintió Carmlña que la sangre le batía furiosa en las sienes y el corazón le saltaba en el pecho como si quisiera sa-lir de allí. Un velo turbó su vista y tuvo que apoyarse en el altar para no caer. —¡Por la Virgen Santísima, no te bur-les. Tona! ¿Cuándo estuvo aquí? —No me burlo, señorita, ¡Dios delante! Estuvo el miércoles. Ya usted lo sabe. ¿El miércoles? El miércoles se empe-ñaron su tío y Jacinta en que acompa-ñase a aquél a pasar el día en casa del cura de Sampayo.. ¡El miércoles!... —¿Estás segura. Tona? ¿No me enga-ñas? —¿Pero qué le pasa?—presruntó la ta-bernera que. viendo la ansiedad y pa-lidez de Carmen, comprendió que sus pa-labras tenían un interés decisivo para la señorita del Pazo. —No es nada. Cuéntame, cuéntame. —Pues el señorito vino el miércoles en un coche. Paró un momento a la puerta de casa para preguntarme si estaban us-tedes en el,Pazo. "—Están, señor—le con-testé—. ¿Pero no baja a tomar alguna cosa?" "—No, no, que llevo mucha prisa— di jome—; luego vendré a comer." "—Mi-re que por un momentlfio non se le es-capa el Pazo"—volvle a decir bromean-do. Ta sabe usted que el señorito, ¡Je-srts Marta!, es un cabalero tan llano y tan amable, non despreciando a nadia. "—No se escapa el Pazo, no—me contes-tó—; pero para mí como si se escapara Me urge mucho estar allí." —¿ Y estuvo ? 
—Por la cuenta, señorita. El camino él lo llevó. —¿Y' qué más? —Que volvió a pasar a muy poquito rato, media hora a lo sumo, y no quiso detenerse en casa. Hícele yo señas al co-chero; pero él le mandó seguir: "—No es-toy para hablar con nadie. Tona—me di-jo—. Dispénseme. Adiós." Y se fué. "—¡Valte con Dios!—hablé yo para mí—. ¿Qué le habrá pasado?" Porque él Iba triste, triste. "—¿Habrá tenido algún dis-gusto con la señorita?"... —¿Estás segura de que eso fué el miér-coles ? —¡Vaya! Fué el mismo día que le ven-dí los cuxos a Ramón el Jojó, que Inda estaba en casa cuando pasó don Gerar-do. —¡Por lo que más quieras. Tona, no le digas a nadie que luis hablado de esto conmigo, y mucho monos que has visto al señorito! —No pase cuidado, que por mí... ¡Je-sús María! Y si alguna vez necesita algo de Tona,» Tona está aquí para servirla, y más su casa y su hombre; que nosotros le somos agradecidos y sabemos cuánto le debíamos al señor, que en paz des-canse. —¡Gracias, gracias!• Ahora vete; quo no nos vean hablar. ¡ No digas a nadie que le has visto ni que mo has hablado de ello! —Non pase pena, que como non sépa-se po lo aire, lo que es por mín... Fuese Tona, y Carmlña quedó Inmó-vil, cerrados los ojos para ver mejor, y sin poder desenredar la confusa maraña de sus pensamientos. Luego cayó de ro-dillas ante la Madre de todos y quiso ro-zar; mas su imaginación, lejos de allí, daba vueltas y vueltas en un complicado laberinto, sin descubrir la salida. Gerardo había estado en el Pazo. Es-to era indudable. ¿A qué fué? ¿Quién le recibió? ¿Por qué no se lo dijeron?... Fué el miércoles. La víspera, a la hora 
de la cena, manifestó. '1P jiitf Angelito su propósito ""̂ Lto, * uua visita ai cura d»' ^ ' fV **í jo amigo. Entro la "-̂ ''"̂  'ron 4*. rido, sin consultarla. 'It' .."[raerí! miña le acompañase" para ,llD(ji(̂  tar su espíritu abatido, /• Castro resistióse tonaznionie. to insistieron, al final con dato, que no tuvo otro rem decer —Ya verás cómo l"̂ 0,11 ees—le dijo ln "Macota. « cerrada y lorando Cíli;0 Poco a poco iba I"0"!!,»] iglesiña. Vagamente ""'"'.'p de la Virgen los bergan» del tocho, ex voto de a''L)! ofrecido en horas <'p."n>"p¿ tua yacente de Fernán *| apretaba con fuerza, 'H >rnif 21 piedra, la espada {J"e<,0VaU pífl̂  pecho, como requlriéudoia F0ag las sombras do n1'"'1" V dedor de la lámpara y v0r encendidas en el «1,*fni3l 51 caída, más bien que son. ]oS , gen, seguía mirando coû  0 dos, porsipulondo 01 . f su que comenzaba a iluminar 
tocif La criada la dospertó mente 011 un hombro. —Señorita: es tarde. , Carmen santiguóse flfvo ^ 
postrera Avemaria «w 
a la Virgen. Salló al atrio, ̂ ^tín .T mágico valloclto He 
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la cuatro.) 
(V 
a r a n d o la muti lada V i c ggSK con E s p a ñ a : 
eStr.ro tlemp0' ,<l(trrla 
^arda una actitud de^glo-













1 de la Asi 
ícido el ( 
[U ĵa, hoy 
Mbuacl & 
rrido yak 
iceée te 1«! 
diligencia, 
DE LA 
i ' ^ / « T ' r o s t r o permanece I r 
4* 'I'Sób de 8 (norada, 
' ^ ^tite "SP^10 1,6 rullias// de gl trl»1" ' (fosas, 
_ cambio su aalaa luml-
rt,nl<erT,, (nosas! 
^ niapanla: se encuentran sus 
wlén - (blasones 
^ o » : de9bccba9 ^ braT,a8l&0"; 
^ d o g t l imperio T extinta su gnan-
. -^a an ademán de fiereza, 
í ' l sollos de triste» funera-
' Ha los délos la gloria de sus' 
„ ,ft ferviente, adora , 
tíetUf* , heroicas locuras, y 





España pierda su locura; 
•«ae """ adore su ^^STU1^-!""16' ,ns"afanes de aventura... 
re..'obra su vorrtura 
••Q^i.rt'r su pacto con la muerte r 
bacer 
últi"10 
con el lazo i n . 
los amoros de Cortés v 
^ Ú1Sa bellísima La Malinch*, 
iestr8 como eil símbolo de la 
?-l]e del amor, pero que toda-
^ i!í;cpn en Méjico los que aún 
" ' í n cuenta del papel de España 
rivilizaclon americana, García 
]0S ha cantado en esta bella 
atíDJ0 
E «mor(>s,> 7 santo que borró los (agravios! 
fo supremo en que unieron sus 
(labios, 
snlvaJe y el heroico adalid! 
!ís11 ñor la historia, un perfume 
5eesParC 1 (de rosas, 
-nndo preparóse para ver grandes 
i ounao v v (cosas 
-i «i mismo tiempo se aliaran de 
»• 11 a (sus fosas, 
Ilhulcamina, Julio César y el 






A n u n c i o 
A g u a r l l b 
« m i tenantes de una misma tor-
(mentn, 
^. nubes tefildas por el mismo nrc-Ĥ0 D (bol, 
M nueblos que juntan sus pasados 
p (divinos, 
.. . T aztecas, árabes y latinos, 
& mezclar sus sangres y funflir sus 
pin bronces 
(destinos 
hirvientes en un mismo 
(trlsol ¡" 
* * * 
\ ¡a caída del general Huerta, Gar. 
Naranjo, como tantos otros, mar. 
\ al destic-rro a purgar el crimen 
uber ainado mucho a su patria^ 
jo haber pactado con el enemigo 
nuestra raza y de haber honrado 
a país co nsu palabra y con su 
Atnriido y desorientado, como es. 
nmos todos ai principio, vagó p r l 
^ por entre, la barbarie de hie, 
de Brooklin y de New York; más 
ni* paseó sus triste/afe por esos 
¡ertos e irredimibles pueblos do 
ítro América; y por f i n fué a fu 
rte al corazón de Texas, al viejo 
¡Antonio, que es como la metrópo 
de aquella mitad de patria que el 
onces'el'Jwpi nos arrebató sin razón n i de 
ratificali 
orno (juí 
L o s l e o n e s n o a r a ñ a r á n t u c a r a p o r q u e s a b e s l i b r a r t e d e s u s g a r r a s . 
A h o r a q u i e r o v e r s i e r e s t a n g u a p o q u e s a b e s t a m b i é n l i b r a r t e d e u n a e n f e r -
m e d a d q u e l o s b u e n o s m o z o s c o m o t ú e s t á n m u y e x p u e s t o s a c o n t r a e n 
P o r s i A C A S O , S Y R G 0 S 0 L se vende e n todas las bot icas . 
D e p o s i t a r i o s : S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , B a r r e r a y M a j ó & C o l o m e r . 
P r o p i e t a r i o s : M o n u m e n t C h e m i c a l C o . , 1 3 F i s h S t r e e t H i l l , M o n u m e n t S q u a r e , L o n d r e s . 
Y allí , en medio a una población que 
siigue siendo nueotra, porque sigue 
rezando a la Virgen de Guadalupe 
y aclamando ai Cura Hidalgo, cunru 
pie García Naranjo la tarea más be-
nemér i ta de cuantas han emprendido 
los emigrados, fundando primero y 
sosteniendo después con una fe asom-
brosa la "Revista Mejicana", la qpje 
él en su material de propaganda l i a . 
ma "el mejor magazín de la América 
latina". Y lo es en verdad, no ya por 
los aspectos a que García Naranjo 
en 48. pero que vive y palpita [ atiende cuando lo afirma, sino prin-
il?ré fout 
como ninguna otra publicación pe. 
l iódica el f in para que fué creada: 
el de hacer patria. 
Y García Naranjo ha sabido hacer. 
Ifi tan de veras, qiie "Revista Mejica. 
ca" ya no es para nosotros un per ió . 
oteo, ,sino un símbolo, más todavía, 
es un girón de nuestra bendita ban-
dera tricolor! 
García Naranjo es invenciblemente 
optimista; pero no con el optimismo 
de los anglosajones, carentes del don 
de anál is is , n i con aquel otro, hijo 
del egoísmo, que pasa junto a los do 
cdpalmente porque la Revista cumple l03*^ humanos sin sospecharlos. E l 
optimismo de García Naranjo, como 
LEAN LOS PANADEROS.. 
L A S M A R I N A S . 
" Q O L D C O I N ' V 
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fECTOS M O T T SANITAROS 
D i a r i o d e l a g u e r r a 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
can se desprendierom por las estriba-
ciones meridionales de lo8 Alpes 
Transi lvánicos y cayeron sobre Craio-
va con ja velocidad del rayo. 
Petro otros núcleos de tropas teu-
tónicas han cruzada también los A l -
pes por fremte a Rotenturn, Torzbur-
bor y Tomos, y avanzan por Campa-
lung y Sinaja sobro la región a es-
paldas del A l t , en terrenos ya de la 
íiomensje Cervantino 
• í de sir John Lubbock, ^ v e por la i ^ el 
^ f T ^ Últ0??* derecho de la nueva línea rumama. ios males palpita el germen de hv>- I 
nes inefables y porque piensa, con" 
c! excelso autor de Ftnls patria, que 
los hombres como ías patrias solo se 
redimen por el sufrimiento: consola 
dora filosofía, tomando en realidad la 
leyenda de la lanza de Aquiies, sím-
bolo de la vida, que curaba ella misma 
las heridas que hacía! 
Agrega ré para concluir que García 
Naranjo es bueno como el pan, que ' 
su alma nunca se manchó con la ba-
ba de la envidia, pues en lugar de 
abultar la propia personalidad, se ©s. 
conde humildemente en un rincón, 
donde vive levantando a sus 
compatriotas y haciendo desde las 
páginas de la Revista, reputaciones 
ajenas, sin cuidarse d ela propia; que 
es de una conducta privatda intacha-
bles, y que para ser como el ahijado de 
las Hadas, es hasta buen mozo; qu" 
tiene una esposa, Angelina, tan bella 
como virtuosa y abnegada y, por úl . 
timo, que tiene tres hijitos adorables, 
de los cuaulcs piensa, como 91 ilustre 
Gabriel Tarde, que "son todavía las 
mejores de todas sus obras". 
Querido MOHENO. 
Una limosna. 
Una pobre madre, enferma, con 
cuatro n iñas que reside en un pobr3 
cuarto de Infanta y 23, de t rás de la 
bater ía de Santa Clara, con su esposo 
inutilizado para ayudarle, reclama un 
auxilio de las almas caritativas para 
poder abrigar algo a sus pobres n i -
ñas . Pregunten por doña Rosa L/ea-
mes. 
amenazando d^ paso la retaguardia y 
los pasos únicos que a los rumauos 
los quedan en xin nuevo repliegue, o 
tienen que efectuar este ahora mis-
mo, anitos de ser cortados en su línea-
de retirada para acudir en socorro de 
la capital, o han de sostenerse en 
combate desesperado sobre el 
jugándose allí fa ú l t ima partida, 
La ofensiva ruso-rumana en la 
Dobrudja en nada afecta a la situa-
ción que acabamos de exponer. Aur. 
en el supuesto caso de que el éxito 
fuese rumano sobre la línea Cernavo-
da-Constanza, las tropas que bordean 
la or i l la derecha d©! Danubio acudi-
r ían a reforzar a Makensen, descon-
gestionando la frontera meridional 
de Rumania; pero la situación en el 
Norte se r í a la misma, v esta s i túa ' 
c i ta es la que realmente pone en tran-
ce apurado al ejército ramano. 
¿L lega rán los austro-alemanes a 
Slatina y ocuparán los puentes del 
A l t ? 
En evitarlo descansa la esperanza 
úl t ima del último aliado presentado 
en escena. 
* * * 
"•Londres, Noviembre 24 
Lag tropas Reales griegas se han 
negado a evacuar a Katerina, como 
lo exigen las autoridades de la Enten-
te; y el general Sarrail. al mando 
de las fuerzas de la Entente ha avi-
sado al gobierno de Atenas que s i no 
te dan las órdenes para la inmediata 




V I E N E D E L A CINCO 
carrera diplomática—aludimos preci-
samente ai doctor Aramburo Macha-
do—quedó consagrado como Maestro 
en el Periodismo. 
Esto consta y lo recuerdan—gra* 
tamonte—los antiguos lectores del 
D I A R I O DE L A M A R I N A . 
No hay más que un peligro: el que 
motiva la natural modestia del entre-
vistado, propicio para deleitarnos con 
f>ródiga deferencia, comunicativo en o que no les concierne personalmen-
te. 
Y esto se ^ al hilo que dió a su 
charla el doctor Aramburo, distan, 
d á n d o s e de lo que de su trabajo hu-
biéramos de oir. 
Volviendo al tama, 1c hlcimos de-
cir, los "Consejos judiciales" se ven 
y se admiran como uUq de los más 
A l t ¡ preciados "DOCUMENTOS" que ava 
iora nel Quijote, 
La edición crít ica dé esta obra que 
Rodríguez Marín , Director de la Bi -
blioteca Nacional de Madrid, publicó 
en 1913 y qúe ha usado para ult imar 
su trabajo el doctor Aramburo Ma-
chado hace ver como ha perdido en el 
uso moderno la acepción que tuvo 
para Cervantes la palabra "documen-
tos", s inónima entonces de "instruc-
ciones o enseñaftndentos." 
Y en este orden de apreciación, es 
On donde aparecerá mañana puestos 
de relieve el valor y la enjundia de 
Cervantes como dueño y apóstol de 
la moral judicial que por modo insu-
perable aparece on los atinados y pa-
ternales consejos a Sancho. 
No hay necesidad1, nos afirmaba ayer 
el Dr . Aramburo Machado, de otro 
estudio para los amantes de cuestio 
nes legales, para quedar obligados a 
una profunda admiración y a un sin-
cero acatamiento a lo que Corvantes 
luce en ese orden de conocimientos. 
"Lo mejor que puede esperarse del 
mejor juez—decíanos—en esos Con-
sejos se halla." 
Solo esta frase dice, en su inge-
nuo laconismo, cuál es el gradio con 
que a todos debe interesamos la doc-
tr ina que m a ñ a n a escucharemos en la 
bios del doctor Aramburo, 
¡OH L A S M I X T I F I C A C I O N E S ! 
E l doctor Aramburo l o g r a r á el éxi-
to siempre los merece un intelecto 
do su valla—que preconizan su com-
petencia jur ídica y su devoción a Cer. 
vantes. 
Ha de lograrlo a v i r tud de la pul-
cra y cuidadosa labor de comentaris-
ta—ante el texto—código y con el bre 
viario evangolizador de buenas cos-
tumbres judiciales en la mano—que 
Enfermedad Penosísima 
La diabetes ea una enfermedad muy 
penosa. Una de las m á s penoeaa 
que hay. 
Conocemos un diabético, que ha 
usado cuantos remedios le recomen-
idaron y no obtuvo verdadero alivio, 
hasta que no tomó ol "Copalche" 
(marca registrada) 
Este medicamento sí que es verda-
deramentto eficaz contra la diabetes. 
En seguida que empieza el trata-
miento, ej enfermo mejora y «n poco 
tiempo &e cura vadicalmente. 
E l "Capalche" (marca, registrada) 
se vendo en las droguer ías y farma-
cias acredltaidas de la República. 
SE LESIONO A L BRINCAR U N A 
CERCA D E A L A M B R E . 
E l doctor García Domínguez, mé . 
dico de guardia esta m a ñ a n a en IR 
casa de socorros de Jesí ls del Monte, 
asistió al menor Francisco Rúa, na-
tural de la Habana, de 11 años de 
edad y vecino de San Leonardo 23, de 
una herida a colgajo como de 15 cen-
t ímetros de longitud en la tibia de-
lecha, de pronóstico grave. 
Dicha herida F,e la produjo Fran-
cisco, al t r incar una cerca de alambre 
en el reparto "Tamarindo". 
La policía de la 12a. estación levan-
tó acta del suceso, dándole cuenta al 
peñor Juez de Instrucción de la ter-
cera sección. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anünciece en el DIARIO DE 
L A MARINA. 
R e g a l a d o 
S e e n v í a 
^-UN LIBRO-— 
ATOOOS LOS H O M B R E S 
QUE LO PIOAN,-TODOS 
UO N E 0 E S I T A N . - E 6 MUY 
I N T E R E S A N T E , M U Y 
IN ST R UOTIVO, MUY UTIL, 
M UY PRACTICO y TODOS 
LOS H O M B R E S D E B E N 
L E E R L O CON ATENCION 
I L o e s c r i b i ó 
« 1 D r . M a r t í n » 
TVato 4» k sm c m l « k n n » -
dad 4«* sitlrML Im I tombmr 
le* «BMfta a p i w n i r t a de ella, 
a curarse y a innraoizaxse. 
S e m a n d a 
r — E t S p f i E C M R A f f » — i 
' $lil* THW.BiRE ALGEÜ'WíO,, 
i SOLO)LAWRECCJDNiDEL 
l l N T C R E S A D O . ASI L A 
R E S E R V A E S ABSOLUTA 
S Y R G O S O L 
ACOWPAUESE ESTE ANUIfCia 
mañana real izará para deleite de sU 
auditorio. 
Y en ese éxito, como factor valio-
sísimo de índole in t r ínseca contare-
mos el esmero que ha puesto el confe-
renciante en eludir mixtificaciones 
oropolescag y atribuciones capricho-
sas que solo dañan a la labor cervan* 
tesca. 
Como ha ocurrido cuaindo un deli-
rio inaceptable achaca torpemente a 
Cervantes mixtificaciones a las que 
resulta inocuo el autor del Quijote. 
Así cuando se apunta que la Dulci-
nea es imagen ¡cíe la Virgen! y el 
protagonista. . . ICarlos V ! 
Risibles propósitos, como los qu» 
—según noticia bibliográfica que al 
doctor Aramburo proporcionó el eru-
dito doctor Rodríguez García—apare-
cen dictando una obra sobre "La. f i -
losofía del Derecho en el Quijote" . . , , 
¡nada monos! 
Mañana, huelga el asegurarlo, no» 
perturbara la solemnidad y grandeza 
del acto ninguna de €sas "derivacio-
nes morbosas" de los ligeros cervan-
tistas. 
Mixtificaciones, no, 
A S I , M A Ñ A N A . . . 
Ciertos de disfrutar una exquisita 
audiclén, mañana reviviremos—gra-
cias a la palabra del doctor Arambu-
ro Machado—la más bella y paternal 
enseñanza que el inagotable venero 
del Quijote brinda a todios. 
Y al l í te esperamos, lector. 
O. 
Y A PRECIOS BARATOS 
Mimbres de todas cl&* 
ses. Muebles Moder-
nistas, para cuarto, 
comedor, sala y ofici-
na. Cubiertos de Pla-
ta. Objetos de Mayó-
lica, La raparas. Pia-
nos 
" T O M A S F I L S " . 
Relojes de Pared y 
de Bolsillo. Joyas fi-
nas. 
E Í G a . 
O B R A R Í A Y B E R N A Z * 
( P O R B E R N A . Z A - , 16) 
Je 
r su r 
• • ' ' 
5 S 
reí r í 
^Uí un ejemplo de los CUARTOS DE BAÑO 
e fabricante. Buen gusto en el conjunto y cali-
dad insuperable. 
¡ p N S Y C í a . , ( S . e n 0 . ) 
I ! ) 0 ' 4 y 6 , H a b a n a . - T e l é f o n o s A - 4 2 9 6 
v A - 3 1 3 I 








Cristales de primera, graduados para su vista. 
O B I S P O , 9 2 . - E l I m p e r t i n e n t e 
G1BRÜ AROMATICH BE WOLFE 
^ U I I I C A L E G I T I M A % 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
= E N L A R E P U B L I C A e = a » 
MICHAELSEN & P R A S S E 
Telúiono A I694. - Obrapía, !S. - Habana 
EXAMEN DE LA VISTA, GRATIS. 
C6761 
PREPARADA::« » 
10 con las ESENCIAS 
del Dr. JB0NS0N= m á s f i n a s « * » 
EXQUISITA PARA f L BAÑO Y E L PARlIElO. 
De rata, DROBOESIA JflHNSflN, Obispo, 30, esquina a Agulai 
T í o v i e m b r e 2 5 d e 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a C R E C I O 
¿ P a r a e s t a r s a n o ? Afillfl n i 
I ^ R O V K B D O R A D E S . M . D O N J L L K O N S O X I I I ¡ f l ¡^ fgjf B l P r o v e e d o r a d e 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . 




( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
miento del barco Hospi ta l "Brl tanlc" 
c o n s t i t u í a un acto b á r b a r o contrario 
a l a s leyes I n t e r n a c i o n a l 6 » , e l A l m i -
rantazgo a l e m á n hace constar oficial-
m e n t e que el "Britanic" no f u é hun-
dido por un gubmatino a l e m á n . 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
Londres , noviembre 25. 
E l parte oficial dice simplemente 
que el nia l tiempo reinante ha impe-
dido las operaciones en ei frente an-
. g l o - f r a n c é s . 
V E N I Z E L O S Y B U L G A R I A 
Atenas , noviembre 25. 
E l gobierno provisional presidido 
por Venizelos, con Cuarte l General 
en S a l ó n i c a , ha declarado l a guerra a 
B u l g a r i a . 
P A R T E O F I C I A L R U S O 
Petrogrado, iioviembre 25. 
Oficialmente se anuncia que el ene. 
migo ha cmzado el Danubio cerca d* 
S'mnitza, y t a m b i é n que ha hecho re-
troceder a los rumanos en el val le d^l 
A U a l sur de Kal irranecht y Mold t-
rosht. 
P A R T E O F I C I A F R A N C E S 
P a r í s , noviembre 2;> 
E l comunicado cxpedido por el Mi» 
i i isterio de ia Guerra dice lo slguicn. 
t e : 
" E n el frente cccidental se han l i -
brado algunos c a ñ o n e o s . Los Servios, 
m á s a ' lá de Monastir, obligaron a re -
t irarse al enemigo. Los italianos avan 
zan a l o^ste de Monastir." 
P A R T E O F I C I A L B U L G A R O 
S o f í a , noviembre 25, 
L a nota oficial dice a s í : 
"Fuertes destacamentos enemigos 
fueron rechazados entre el lago Ochri 
da y a l este del recodo del C e r n a . Nada 
de importancia ha ocurrido en los 
otrog f i^nl^s. Los b ú l g a r o s han ocu-
pado unas Is las en ^ l Danubio a l su-
deste de Cra iova ." 
A S U N T O S M E J I C A N O S 
Queretaro, noviembre 25. 
E l generaj C a r r a n z a ha llegado a 
esta ciudad. D i r i g i é n d o s e a l pueblo, 
dijo que mucho b u ^ hay que espe-
r a r del resuitado de l a C o n v e n c i ó n 
que r e d a c t a r í a l a nueva C o n s t i t u c i ó n ; 
y o f r e c i ó jus t ic ia e igualdad para to-
dos-
L a n o t i f i c a c i ó n oficial de haberse 
firmado el protocolo en Att iant ic C i -
ty, no se h a recibido t o d a v í a . 
J u á r e z , Noviembre 23 
Los funcionarios mejicanos han 
sido informados de que Pancho V i l l a , 
a pesar de sus dos derrotas, sigue 
acampado cerca de Chihuahua. E l ge-
neral Ozuna ha abandonado l a perse-
cuc ión de los vil l istas. D í c e s e que 
Pancho V i l ' a ha recibido refuerzos. 
T é m e s e otro ataque. 
Ciudad de M é j i c o , Noviembre 25 
E l Tesorero Nacional, s e ñ o r Z a m -
brano, anuncia que el Gobierno p r á c -
ticamente ha arreglado un e m p r é s t i -
to de doce millones do pesos con los 
banqueros mejicanos. 
N o t i c i a s 
S E A T E N D E R A A L O S T U R I S T A S 
E N L A H A B A N A . 
E L ' H A V A N A P O S T " A B R E U N 
B U R E A U D E I N F O R M A C I O N 
P A R A L O S V I S I T A N T E S 
Debido al hecho que durante los 
mes^s de E n e r o , Febrero y Marzo, ia 
capacidad y el servicio d© los hoteles 
de l a ciudad son insuficintes p a r a alo-
j a r y ateader a l inmenso n ú m e r o dH 
A V I S O I M P O R T A N T E 
A L O S I N D U S T R I A L E S Y C O M E R C I A N T E S 
E n l a calzada de Vives , a una cuadra de los Cuatro Caminos, se alquilan 
e s p l é n d i d o s locales para almacenes e industrias. 
Informan: A V E L I N O G O N Z A L E Z , S. E N C . 
V I V E S , 105. T E L E F O N O , A.2094. 
turistas que a q u í l legan, y a los ar 
t iculos de c r í t i c a que por esto han 
aparecido en los p e r i ó d i c o s america-
nos, el "Haivana Post," se propone 
abr ir un burean de i n f o r m a c i ó n para 
ponerlo a d i s p o s i c i ó n de los turistas 
con el f in d'e buscarles alojamientos 
c ó m o d o s s i se agotase l a capacidad da 
los hoteles, como s u c e d i ó en el i n -
vierno p r ó x i m o pasado. 
L a i n t e n c i ó n del " H a v a n a Post" es 
proveer un burean qxxe se p o n d r á a 
cargo do personas competentes que 
conozcan bien la ciudad. S i los tu-
ristas que l legan, d e s p u é s de v is i tar 
los hoteles se encuentran con que no 
hay en ellos lugatr, pueden entonces 
acudir a la oficina de el "Post" don* 
de se compila y se tiene a mano una 
l i s ta d é algunos centenares de fami-
lias cubanas y c e p a ñ o l a s dispuestas a 
proveer de cuartos a los turistas . H a -
b r á a u t o m ó v i l e s listos p a r a l levar loa 
vis i tantes ©n sciguida a una d© estas 
casas. 
L a s l istas e s t a r á n marcadas de mo-
do qne, s in dificultad,, Be encuentre 
un lugar p a r a todos los que acudan 
a l burean en solicitud de informos. 
E l p lan tiendo a evitar lai c o n g e s t i ó n 
que ocurr ió algunas yooes en e l in-
virn© p r ó x i m o pasado y ofrecer a l t u . 
r i s ta lo m á s esencial a su llegada, un 
Higar donde hospedarse. 
M E N O R A H O R C A D O 
E n l a m a ñ a n a de hoy a p a r e c i ó 
ahorcado en ia f inca "Gratitud", M a -
nacas, el menor de quince a ñ o s R o -
gelio P é r e z , de la r a z i a blanca. 
E l juzgado conoce do hecho. 
L A P R O D U C C I O N D E A Z U C A R E N 
J A V A 
E l s e ñ o r A D í a z del V i l l a r , E n -
cargado de Negocios d© Cuba en L a 
Ha^rp, HolaiAda, h a comunicado a la 
S e c r e t a r í a de Estado que la produc-
c i ó n azucarera d© J a v a , durant© l a 
osecha de 1916-11917 s© calcula en 
u n m i l l ó n quinlental mi l toneladas. 
H e r m o s o s c h o r i z o s 
Nada para alimentarse bien, sobre todo 
.̂ n estos días de invierno, como una bue-
na olla y para esto tenemos los chorizps 
de "La Farola de Gljfin," los más gramles, 
más baratos y ricos que se conocen, valen 
UN K E A L . M „ 
Los chorizos de "La Parola de Gljon 
dan al caldo un hermoso color de oro que 
abre el apetito por la agradable vista que 
ofrece. 
Al bodeguero de la esquina se le aca-
bó esta mañana la existencia que tenia, 
]aro esta tarde, de 1 a 2, tendrá las latas 
necesarias par complacer a su mnrehan-
terla. Pidáselo por teléfono y se lo man-
dará pronto. 
Agentes exclusivos-: Menéndez y Oar-
cia, Memaderes 37. Teléfono A-7948. 
ISo t iacc fa l ta 
o p e r a c i ó n . 
En los casos más graves de hemorroi-
des o almorranas, no hace falta la inter-
vención quirúrgica. Basta hacer uno de 
los supositorios flamel. 
Este medicamento es de facilísima apli-
cación, al extremo que el mismo enfermo 
puede curarse por sí mismo. Se garanti-
za el éxito más completo a las 36 horas 
de tratamiento. ¡Está probado en mu-
chísimos casos! 
Venta: farmacias bien surtidas de to-
da la Hepúblita. 
Per Ositos: Sarrá. Johnson, Taquechel, 
doctor González y Majó y Colomer. 
LE ESPERAMOS PARA M O S T R A R L E , la más completa y refinada exposición de modelos de 
Invierno, entre los que se destacan, la novedad suntuosa: EL MODELO BORDADO: asi como Ut 
últimas creaciones de Botas de altos estilos. 
D E S D E $ 6 . 0 0 H A S T A S 2 0 . 0 0 
Pbr precio igual al que pagarla en otros lados, te damos mejor calidad y más bello modelo. 
G C 




[ u é b i e n s e t o m a ! 
E s e l m e j o r l a x a n t e . 
A gradable al paladar; su eficacia supera a las 
^ aguas laxantes naturales; no produce náuseas, 
quita la biliosidad y es un gran estimulante de 
las funciones hepáticas. 
Magnílica para elrenmatisma, la gota, el estreoimiepto. aMIa indigestióp agoda. 
D E P O S I T A R I O S : 
Sarrá, Johnson, Taquechel, Barrera, Majó Colomer. 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y a n u n c í e s e en el DIARIO DE 
LA MARINA. 
I^a t i e n d a de l a s 
D a m a s e l e g a n t e s 
Las señoras y señoritas de nuestra bue-
na sociedad hacen sus compras en "La 
Granada," Obispo y Cuba. Por qué? 
Porque es la que tiene las últimas crea-
ciones en vestidos, abrigos, trajes, swea-
ters, refajos de tafetán, pieles, blusas.. . 
Más sobre ía huelga de 
de alSisñiles. 
L O S A R Q U I T E C T O S S E E N T R E . 
V I S T A R O N E S T A M A Ñ A N A C O N 
E L S E C R E T A R I O D E A G R I C U L . 
T U R A . 
Citada por el Secretarlo de A g r í c u l -
l u r a , Comercio y Trabajo se entrevis-
tó 'con é s t e en la m a ñ a n a d ehoy una 
c o m i s i ó n de Arquitectos formada por 
los s e ñ o r e s Eugen io R e y n e r i , J o s é 
F . Mata, A l b a r r á n , del Campo, Pas -
cual , R o d r í g u e z , S á n c h e z y H e r n á n , 
dez Mesa, p a r a ver la manera de so-
lucionar las diferencias que existen 
entre ellos y los a l b a ñ i l e s en lo re-
ferente a las horas de trabajo. 
E l genera l N ú ñ e z d e s p u é s de dar-
les cuenta do una conferencia que ce-
lebró ayer con u n a c o m i s i ó n de alba-
hiles, ios cuatíes no aceptan lo pro-
puesto por los arquitectos o sea la 
c o n c e s i ó n de las ocho horas a part ir 
desde el d í a 20 de mayo p r ó x i m o y 
el cinco por ciento de aumento en 
los j o r n a i e s , líes E x p r e s ó d'eseo 
PARA EMPEÑAR Y COMPRAR 
joyas vaya a LA REGENCIA, 
Suárez, 8 y 10. Teléfono 
A-6628. Vendemos un par 
aretes solitarios de 9 kls. y 
sortija de 4 id. 
Se Traspasa 
c o n e x i s t e n c i a s o s i n e l l a s , e l m a g n í f i -
c o l o c a l d o n d e e s t á l a T i e n d a d e R o p a 
" L a M u ñ e c a , , , N e p t u n o , e s q . a M a n r i q u e 
INFORMAN: SAN RAFAEL, 
L L E R A N D I Y V I L L A V E R D E 
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de que arquitectos y ailbañilea l leguen 
a un acuerdo, i n v i t á n d o l o s a que de. 
s ignen u n a c o m i s i ó n p a r a que con 
otra que d e s i g n a r á n los a l b a ñ i l e s t r a -
ten conjuntamente de solucionar la 
huelga existente. 
Ambas comisiones &o r e u n i r á n es-
ta tarde a las cuatro en el despacho 
del general N ú ñ e z . 
n o t i c i a s de l 
P u e r t o 
L A S E N T R A D A S D E H O Y 
De Bocas del Toro y C r i s t ó b a l ( P a -
m m á ) l l e g ó esta m a ñ a n a é l vapor 
americano "Atenas^, con carga d« 
p l á t a n o s , dos pasajeros p a r a l a H a -
bana y 5 en t r á n s i t o p a r a N e w O r -
leans, hacia donde s a l d r á esta tarde. 
E l ferxy-boat " F l a g l e r " l l e g ó de 
K e y W e s t con 17 carros de carga ge-
nera l y 10 locomotoras armadías p a r a 
lois Ferrocarr i l e s . 
E l vapor americano " M u m p l a c é " 
l l e g ó d'e Moblla con carga general. 
E l vapor d a n é s " B e r l í n " l l e g ó t a m -
b i é n hoy d « F i l a d e l f i a con c a r b ó n mi -
neral . 
E L P A S A J E D E L " O L I V E T T E " 
E n t r e los pasajeros del "Olivette"' 
l legaron anoche de T a m p a y K e y 
W'est los s e ñ o r e s Antonio Rico, J u a n 
M a r t í n e z , • E . Duque E s t r a d a , J o s é 
G o n z á l e z , J e s ú s Tuero, T o m á s C a s a -
nova y s e ñ o r a , C . W . P r i m i e r » , J a -
vier Violette, M a r i o Venvenets, M i -
guel Stetan y otros 
el abogado e e ^ T l T ^ 
ñ o r e s Alfonso fii^er 
Ingunza, m e j k ¿ ^ ^ z ^ 
B. E s c a r p e n t e r , l S 
nuel Diaz, M 9 r ^ n C - W 
Spatine 3 ^ 0 ^ H i f e 
^l-exander y s e ñ o r ' o ^ J - ^ 
f u e z y los también T J ^ 0 1 ^ J» 
carros t a n q u e pLTa W 
- - ^ i ^ s O 
L O S Q U E E M B A R C A R O N 
H o y a laisi diez de la m a ñ a n a v o l v i ó 
a ea l i r p a r a T a m p a y K e y "West, el 
vapor correo 'OHvotte" con c a r g a y 
43 pasajeros . 
E n t r e estos v a n el Cóusú l de la 
A r g e n t i n a era C a l i f o r n i a s e ñ o r H o r a -
c ío Basse Caures . s e ñ o r i t a C a m i l a 
Wi lson , s e ñ o r a Dotra lesa Arcuc ib ia , 
Casa de Préstamas 
Y JOYERIA 
L > A S E G U N D A M I N A 
BEEKAZA, 6, AL LADO DE LA BOTICA. 
K s t * casa presta dinero con ga» 
rant ia de a lhajas , por un i n t e r é s m u y 
m ó d i c o , y real iza a cualquier precio 
sos existencias de J o y e r í a 
Compramos brillantes, j o y e r í a fin» 
y planos. 
Bemoza, 6. Teléfono Á - 6 3 6 3 
B O C A S 
FINffi 
C A S T I L L O , 13 A. 
ü i l l 
o 
S u b a s t a d e s u m i n i s t r o d e g a l l i n a s y pollo 
y f r u t a s , y v e r d u r a s y v i a n d a s . 
Por orden del señor Presidente 
de este Centro, se anuncia que se 
sacan a pública subasta los sumi-
nistros de gallinas y pollos y fru-
tas, verduras y viandas a la 
Quinta "Covadonga," propiedad 
del Centro. 
Los pliegos de condiciones y 
modelos de proposición que rigen 
para estas subastas, se hallan en 
esta Secretaría a la disposición de 
C 7039 5d-22 4t-22 
las personas que deseen exanB 
los, en horas de oficina. 
La subasta se llevará a cat 
en la Casa de Salud "Covadoii?i 
el domingo próximo, día 2̂  
las nueve de la mañana, \ 
que se recibirán las proposiafl 
que se presenten. 
Habana, 21 de Noviembrt 
1916. 
El Secretario, 
R. F. Marqnéi 
UN RECONSTITUYENT 
Las personas atacadas de anemia o debilidad general. — Los niños raquí-
ticos y enfermizos.—Las madres durante la crianza, y todas las personas 
que necesiten la reparación de fuerzas perdidas, cualquiera que sea la 
causa, encontrarán el más poderoso reconstituyente en la 
CARNE ilQUIDA M0NTEVIBE1 
O B I S P O Y C U B A 
P I D A N O S E L . C A T A L O G O D I * N O V E D A D E S P A R A L . A E S T A C I Q M 
El verdadero reconstituyente científico, y el que suministra la mayor can-
tidad de alimento, en el más pequeño volumen. 
CADA CUCHARADA NUTRE T A N T O C O M O MEDIA LIBRA DE LA MEJOR CARN^ 
Concesionarios para Cuba: 
B a r r a q u é , M a c i á y C a . , O f i c i o s , n ú m . 4 8 . - H a b a n a 
Depósitos: Sarrá, Johnson, Taquechel, Barreras y Cía., y Majó y Colomer. 
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